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Pertama- t c..r:ie "'e:rnli , caya ingin mer a.'<0.1:1kan sejuta pcn@rnrgaan 
dan t erima klls ih ceyfl kepada Professol' Datuk Dr. Zainal Kline di atas 
keaudion bcliau rncncri ma saya sebagni pel oj a r oeliasnnya. SesunB@lhnya, 
ini suatu pcnt;ala1cn ytmr; manis dan sekalib'ls , s aya t ak.1<an pemah 
mclupe.kan namn D3tuk Dr. Zainal Kling dalari di ari kehidupan sr-ya. 
Kosabaran, ketcnanenn dan nenyumannya bonyak rnPrnbr ri surnbor inopirasi 
k opDda onya dol £vn proocs a enyiapkcn kajian projck pc-nyclidikan 
yang tidak ocbcrapa ini . Semoga Datuk oknn t eruo GW~ses pada h C1 ri-
hori yona mcndotanc. 
lhnt ProfoGOor fodyn Dr. Tnn Choe Bcng, p cncnlanon borsrno bolicu 
oouok tu mcl okukan Jrnj ion luor ju gn oulrn r l ilupt•lwn. Bcliru turut oomo 
bnosh kuyup kcrano huj an l obnt potnng Jumnot , 14 Moi 93 oownktu dnlrun 
pcr jnlantm kcmbnl i kc Hotol Tol ona Unnn, Ku chine kornno mcnoiki motol'-
oiknl tua oayn. Kcnnngnn ini ndaloh ocmnnio kopi pnnno ynnr. kn.1111 hirup 
bcr onr:in di hot el bcrkcnonn. 
Tori.ma kcsih ju gn bunt pcnduduk- ponduduk Kompunr. Sri Arjuna yAng 
cukup bnnyak mc::ibantu aeyn ocpl"njtmc kl' jion ini dijale.nkan. Tidok lupa 
jugn kcpndn Ketua Ko.cpung, Hnji IX>llah WonBGO don oecua ahli JKKK 
kru?rpung b"'rkenaan di atao scgtla sumbangan den mo.klu.mat yang di bcrikan. 
Ti.dale lupa ju58 buat t eman- teman serumah J Sha rom, Faizal , Adli 
dan PD.njtmg di Flat Taman &.tki t An~asa. Kesebaran mereka ciendengar 
bunyi kctuk en ocoin t aip setiap malam dan cubuh cukup men~arukan saya. 
lhat 9lnroo, juts.an t orlma kesih korann torlalu banyak mcmahru:d dan 
t'Hm~aloh dcngan koronah-koronoh eoyo. Jaen baik kolinn tidok pt'moh 











Projek p nyelidiken i ni dijalankan di Kampung Sri Arjuna, 
Batu 11 , Jalan Pcnris sen, Kuching, Sarawak. Tumpuan masyar akat 
yang dikaji i el ah cmsyar akat Jalra di ko:apung berkenaan. 
Kajian ini dilakukan baai menB!<nji aspck- aspek sosio-
ekonomi masyor akat Jawa di kampung t ersebut. Justeru i tu , pengkaji 
t ol ah mctlbahagikan perbincant;an ini kcpeda enen bab mengikut 
acpok- aspck yan!J borbeza. 
D"'l am ba.b p ortoma, penflirnji mon<'ranc;kan tujuan kajian serta 
mosol oh-maoaloh ynn5 dihodopi olch ponf?caji oowoktu ocnjalcnkan 
kojien don pcnyoloonian kcpodn pormnoa.lohan ynns timbul . 
Pada bab kcdua, p oneknj i monghuraikon l otorbolokang dan 
loknni kmmonn ynnr. dikoji , kcrudnhon- kC""Udohnn awam don l nt8I'-
bol ollang rnnsyaroknt J mm di krunpunR bf'rkonaan . 
Di dalrun bnb kotittn , p cnpjcoji toloh mcn11turoi knn dongan 
panjang tcntnne l otorbcl nknng roopondcn , ooiz roapondon , pom-
bahagi.an kctuo rumoh , bcntuk koluorgo aorta bilnnnon onnk 
respond en. 
Bob ko E1?1p nt pul n mcnjuniskan pembicaraannya temadap 
kcg:ie ton ekono:ai yang dijalankan oleh masyarakat JaWfl di s ini . 
I a mr- ranf;kutd aspck- aspck seperti pekerjaan, pendapatan, peo.ilikan 
taneh , s icpanandan pole penggunaan di kal angan penduduk kat:lpung 
toroobut . Dalcm bah ini juga, pengkaj i turut mombicarakan aspok 
otratifikuoi cooial yon~ ada kcainombungan donaan avpok opck 










Seterusnya, dalrun bab kelima, pengkaji mcmberi tullpuan 
kepoda beberapa nspclc sosial seperti agama, pcrhubungan sosial. , 
pormasal.ahan pcrkahwinan campur dan pendidikan yang turut 
mewarnai kehidupon dan i dcnt i t i casyarokat Jaun di Sarawak 
khususnya di kanpun~ ylme dikaj i. Dalam aspek agaoa, pengkaji 
menjuruskan pemerhat ian kcpoda amalan-aJ:1olan oinkreti S!:le yang 
mooih di runolkan olch r:m ... yarokot t ersobut . 
Bab keenam morupokan kcsi rnpul en t crhodop ocgnla aspck 
yang toloh dibincrmdrnn dol an beb-bob oobclultlnyo. Penocaji tclch 
l!lcrnbuot kcoimpul {ln mcnncnoi oi tuooi don corak kchidupon oobcnor 
mooyorokot J owo di Knmpung Sri Arjuna pndo moon l:i ni don 
molihnt imoj nort n idcn li ti morcko pndo mnon hodapon . Pengkaj i 
jugo turut mcnyirnpulkan bcboropa kojnyoon don kol cmahon yang 
tordopat pedo maoynrAknt torocbut aorta nil oi -nilo.i yang 
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1 .O P .i:J:GE:U.LAN 
Hosya r cvct Jawa or>rupeken sclah sl"tu ko'1Uniti miaoriti di 
Sarmm!c sr>hin r:a rr"lai yimr: t icak Irngetahui kcwujuden komuni ti 
t crscbut di &.uni Kenyalang ini . Sebenarnya , kol!Itlniti J awo di 
Sor m-:ak r.tcl'!lilil=i ' sociol valuenya ' yen; t cr scndiri . L"bih- l r-bih 
ltiei mer. ka ini d ilrnt~kan masih dikon~ong:i. adat - ar1at trndisional 
J ouo kuno ynnr, rc-,c:nangnya r:ienjrd i un:-ur torpontinc; dol om budoya 
Jauo kuno . Scl ain i tu , mcrcka dikatru~an r.ienih OL'ak r.n.mdur den 
k<'tin 10l rm delom pclbogai bide.nc.r. Jikl' dibnndinrk' n dcn,"on 
moovo r r1rnt Jmm di Somonanjung, t crnyt,t o .::>!" •cro ·at J ello di Sarawak 
ogak ,i cu.h t t rti neeol , r.inloh rn.mt;Xin tidol: ncnyN~1oi l on "'Cun oruo 
p C'modonon y: n~ di tc irno ol ch .,royorl'l' o t. J m10 di Sor.icnnnjunr . 
Ke!jirn-lc~ jinn ncnfl'\ noi 'MG. ·orr' r t J m a bonyoi dilo"i.llrnn di 
Scmcno,iuna kl1orn··o rnr b rkr lton dcnr.0•1 cl iol<'k Jmm untuk tu ,1uon 
kojinn Lin~lirtiJ· . Pn tin:ih llj . Soib ( 1991) minolnyo mcm~·o,ji tcntrng 
Dent p erl.rhuincn dt"n p:-ntnne-liirnng mon.vnrl''·11t J: wn c i Dr crah r:u olc 
Lnnl".'nt , Sol~ Jlf.'"l'· K:~jiNl t rn tcmt, p:in Hnf,'-11 lYl'lf" ini .inro di,jn1 crlcan 
olch .. .-rlino !3t. Mohd . Gha~ li ( 19°7) kcprd0 r.i· s tlr~kat Jm;o c'i SC1bek 
Bcmno , Soln.1~r . Rohryo Abdul Moine ( 1975) ~en&.r ji tcntcn~ per .ibalu:n 
dnla n.'.lG. ·m ':ot J owa dari [;egi k seluruhon cape": . 
?'c..'1llll c,cmil:ian, b r>lum ada scbarang t in,jouan dan :ajj an !:husus 
t ent ng '1cc .. orcl:at Jawa di Saraucl: . Lentrrrn i tu , prnfjl:rji i:I r~sa 
t c rp n-£P,l untuk "'lol ll:nl:cn ratu lrnjian t cnton,... kommi ti J ma1 di nee ri 
ini intin:" wt r,r>J~ li dilihot dori mtdut nonio- oJ··mo!'!li . Juntt ni itu , 










l andasan kajiannya . Dal a"l kej i an i ni , lol:asi yong menjadi sesaran 
ka jian ialah oi Km'lpung Sri Arjuna , Daerah Penrissen, Kuching,Sarawak. 
Scl ain bi dane ros ial dan ckono~i sebagai tur.muan, kaj ian akan turut 
~encakupi beberopa espek l ain yang di anggap penting dan berkai tan. 
lfojian ini tida'· dapr t ' ::i"larikan diri ' darip· da ~<'ninjou l et a r bclakang 
komuni ti ini di Sorownk dan juga l atar belokane te'lpa t kajian dijal ankan. 
1. 1 SKOP DMl TUJUAN KAJIA.N 
Tujuan proj ck penyol idi kan ini i ol ah untuk cengkoj i moayarnkot 
Jo\.m di Sarawak khunuonyo di Konrpunr, Sri Ar,1uno dori nor,1 peropoktif 
ckonomi dan soaiol . Knj i on ini bukflnl oh untuk mombuktikan o<'bornng 
tcori ot ou mong(IOl'hknn O(lbnr nng hipotonio boru . 'l'ujuan kojilln i ni 
inlah untuk ccn@coji koMpunp ini dari audu t oosial den ~konomi. 
Aspek- aspek okono:ti dnn noai al tidok bol rh dipnoahkan ko r ona oopt k-
ospek tcrsebut adalah oolinet berkoi tan dvn oolinp, pon,~aruh-r'l<'"1pOnromhi 
di entarf! :>atu ::rn::io loin. "°1lC1k- onpt"k rooi ol yona nkan dibincon~on 
dolom kc jicn ini adolah ycmr ben wngkuton dcnPon prndidikrn dan 
kccruccllan- !.c"':!Udahon yanr> telah di scdiakan, monnkala asnek ckono:ll 
pula a~an c enycntuh tcntang pendepaton, otratifikasi sosial , pekPrjaan 
t anoh den perbol anjaan penduduk di kampung ini . 
1.2 KAEDAH KAJIAN 
Kcjian di buat bordnsorkan 7 l oronR yon~ t ordopot di kocrpunr 
t l"rncbu t . Pcnft:oji tolnh ml"njalankon lrn jion b" rrnul11 doripodo 15 April , 










Pengumpul:'n data tPloh dijDl rnkan .,.,,n,.,rrni b bcrapa i-oedah : -
1. Katj ian pf' rpustnkaan dan sumbcr- sur!ber perpu!"takaon. 
Kojion pE'rpu"takaan i ni adalah pcntinf untuk i;iendapatkan pcnduan 
d oriporlr l·aj inn-~rnjion sc>bel umnya. 
Penc;<oji tclah me~buat kajian ncrpuc t akarn di : -
( n) Porpurtol:oon Utomo Univcroi ti Mnl ayo. 
(b) Pcrpust--!·..,rn Jnbatnn mtropoloM. don SoGiolo"'i Univ rniti 
Mo l ayn. 
Pcnyclidi k: n pE'rpuot "1'0"n 1:1cli ...,uti bu~l-buh1 don l· tihan- lotihrn 
ilnioh . 
? . Tcmbuol rcc:i ra tido: for1nl de nron:-
( n) Kctua Knrtpun~ drn Kot\w Jm:rtonl"'l.tor n r:cmojunn don l~r.ocln..,l'tnn 
Krunpun,.. tcntrmr l otnr b<'lnYrn~ knmpun,., ynnr. oJ. ''n c1lkoj i , 
pcnduduk , k<'odonn nooio-c'<ononi don pcrocki tnr~1nnyr untuk 
mcmdvpntkan mal:lumot nnN1 . 
(b) TC'.11.lb wl ccnl:"'(ln r<'npom1cn. 
Ini diln'·ukrm bnl','i .., lC'nr;kauken mrlrlumot yonr, tido'' dapot dip0rolohi 
~ 1 1u' 1: crh t c :uducn yon didccnr1·on padA ooal - sclidik. t~C'lelui 
p"rburlcn ini , dopat ll!ei1Ujudka11 satu hubun ,an y"ntT me e r a di ant cr a 
. 
pcnf):oji den rcsponden. P"nctlcaj i m ndeneta r0sponden l "bih ge'"lcr dan 
bc~edill ccrto l cbih tcnene untuk di t err:ubuol doripodo di tc:>"'l.ldug::i . 
\fpln1pun dPlm:i proccc to iubuol , bonyol prrl•nro ~1an,.. tido'' pcntinr 
d · ~cl· n • _ .. i:!li Y. · n , no-un re c· r[ ticlnY. 1: n r,ung pcngkoji dopot n n '\lt:l-










yri'Y'g 1 bih i"l "'s tentcn .. se"untu p .c'-~ra . i3erbondin-- den rm 
b<'ei tu "'istc .ati1< dan tide' : cicatat p• do - ·ca i tu jur-e, 
noun ie dr.not McngeU1kl··an r c rroondcn dari poda b0 r r-i':ap syak-
t rlcbih cnhulu olcti p "'d",., j i. 
.3oal- o ~1 ic' i1 - t rccbut men onclunr;i Ol"'{l lnn y1 n • tclol dibcntul~ 
Mt:-::; u tu • "'J~ •\ '"U•ipul (10 t.a ' a Ji vn don untul: r:cndrqwtl{f'n do ta 
dori r rnonc1cn . lo • i· tpo' rm p rlrnbun rn ' focc to foco ' 
r tou b<'rf'o ukn donrcan r o"on 'en. i'' "'c1nh 1:1 n molrnn PO~ 1-
f' lidil. y:•n nc1rntn odolnlt nynto ini tu u.ntt r · lrin:-
( a ) Tinp- tirn r"opon 'en di oool den nn noalo.n yl'n nm:in . 
Ini ~c bol cl1knn p nyclidik c hunt p I bcn1din ~C'n c nt c rn 
::; or .. ne r sponccn den r 1 r ::monr1 rn loi n film ontoru 
yen v diktt':lpttl i tu h<.;ndru diproo<'G d0n cm koMpu trr , 
(J>) I a ::ie :.merccp· t kDn k rjo 11cngtmnul dato dan momaet i l:an 
w..1tu cata yani:; dikumpul . 
(c) la.tr'ah untul ::icmpn7oes duta itu 1--r l ok.1 
:.:;or·lan- nor lrn y· n · dih"· .;uk'oJ·on dnlnm no; 1- "r l i cH '· ini t < i ri 










( a ) Sor lcn ' structured ' ateu r. ')::; lan t 0rtu t up . 
(b) Soelcn ' unntructured ' at au secorP tr>rbu~{:' . 
Bezanya , rolo soalcn :·ang b"r:·)Qntul-: tertu tup , sor l on- cool 0n 
y~ng dikc:""!U~:c1:on '1e'1'Junyai jr.·. anan- ,im:cn· n y:-r.- terrr dia don 
respon,i en tcrpoksa -:ie"ril ih jawapan ya"l · tcl ah di scdiakf'n i tu 
ot<:lupun 1"njmmb cool an- sool an yon - hnnr m,,..,, r lul-:an jouapon 
' ya ' otru ' tirlal· '. Sool cn br>rbontul· b r;ini mc1cn(' rn,.,w ti 
jmrPpcn don urah flional fr fo . l'clc'1ohnn ccra i ni iolah .iam1pon 
ycnc; dib r i\·Dn ol •h r- snondcn itu l:odnnrrnl r tidciY tt"rdapot 
do lo-, '·"'t" -ori jowal)nn- jou.,non y1mc t< l& disc>dir :rn i tu dnn 
kodM 1-;- 1·(1(1nn r pt;nr ko,ii eeolnh- olr h 1crm'ccn re:-pon, en memhut t 
t>ililrnn • • l1""'ntulc t'ool~n crc1 r n t rtu tltp ini !'flel'Onp;l:u 1i nonlnn-
ronl cn ynnr b r l:nitnn den~tJl c\ iri rc.ponrcn :-rrtr fo rrilinyn 
copcrt i u··'lll r , Jontino, bil nc:ru lr<'l ur r cn, t : hnp p ndi<.li1·rn, 
,i cni" ' "'rjo Olll"lll nrn t ot op ot oupun no bilon dnn 'cbnnainyr . 
Bagi sNllon t orbnko , prn"" oj i hnnyo mc":bcri':nn ooolrn dtm 
"' t r.u r!cn -i'·ut rcngertirnnye t crhrdDp ooalan t crzebut . Hc!!Illll 
b .... gi tu , oool an bcg.ini banyek Meni mbuU:on rmsal ah kcrono je.nmon 
yon dib'" ri1·on cn.mGlcin berbezo di ant nra oatu r sponccn ccn--an 
• 
rec onrcn :1r.n"' l rin. J adi , ~dolnh ru'~nr untul-:: r.elihet p bcn-
djn,..rnnyo . Kadon 11'ol c , i a tido· bol c-h r.icndatrn~:on j~~;· pon 









<l i rnali '"ir1·rn. Soalan- so."' l an yan,.. serin,.. c'jkcmul:a·rnn ~r>lalui 
bc•1tu': ini r · clah ~of'lon-soalnn :1cn~nri nc 'da....,rt ctcu pe rscnni 
4 . Pcn ... ·~aji tuut ':1Cn'".ctL'1eksn ko<'dcll pr>-::crh.: tian rec ... ra l '""' cunc 
(direct ob.·c vation) . 
Dcnrr['n :.~ 1 cini :ini , pcnyr>lidik rkon 11"~1rrhl' ti f"'Cl'PJ:- - ri unnur 
nnM yn.'1'; h ndol: di'·oJi . In nn.!1 ot :) rrunn to u t ron l·ntil·~ 
pcn{j:o.ii "'C b tr>t tfl "ltbuol t i i .r.h r· oporclcn . Ini dopC't dijrdi -
kcn r:nba ri ' count rchcck ' iri lit df"n on .. ,,,lihct kncdo· n n mch 
clrn J· 10·1 ,1 t•pnn oprhiln 1'.l nycntuh ooolr.n-~oulo•1 :-c <" rti ·ir 1dr i t nn , 
p il' ll ~OIH'J1 d:•1 hr.1·tn . 3re' tll j1 n 'cNlotn di r. '·clilint; 
ntm('hnyo . I:i <lnpnt nrnh ri rinl·l urmt n< porti on~ o ndn rH1ponckn 
1:1cn ... mchm trnoh l mrnng ynn cdn untuk lwrcucul: t onn.':l ntau 
r.iroclihon1 binotm1t; hnci ·~t'hnmbl'hkrh p0rnlnpnton otr.u M'' .cnuhi 
\·cpcrlll-'n horitm :itr.npun t i dnl" . 
I ~.3 SMl>LWG R. SP01m~~ 
Sc· aktu oc.'1j<tlankan i- jiPn , pcnf'.'<c ji tel ah '1enilih sera::iai 
50 orenp respond en i ai tu t e'rdiri dar ipada ketua- '-<<>tua kcluarga . 
Dr ripcdf! 50 zv-aponden i tu , 46 dari pudanya adnlch k tua '<eluar en 
lolrl· i don 4 oron~ k"' tua l'c lucr ga pcrompunn . Apn yani; di p<'ntin,,4·rn 
id· h ocrch ini nc'1°r.tinyc tin ""P,lll 11rnctop c'i :n\1' oon yrn , dil;oji , 










ncnct<'p ci rini rtau m rc'·o ':l.l.ns:;dn lohir di ".:e:::oot l oin t etani 
dat anr- -irneti:m c' i cini dir-cbobkan olch falctor- f akt or t crtentu 
scperti pcr'·ohwinan, pckcr,ioan can ocbagainya. Pemilihan respondcn 
odol <lh c' cnrron '°:l' n,..gunakan Kvedeh Sist ccatik Sm:iplin1;; dari pada 
benci Listinc ie.; tu -:ie"tilih ?0 r espond en dori podr 00 kc tuo 
kcl uorcn. Sotu bnnci Li r t i n "" di jal murnn d:>hulu r -bclum kredah 
Sistcoot ik Scrnlinr, dieunr1con . Banci Lirtin~ dijrlrnl·on untuk 
1cndopat 1: M ju.,l<'h k l uf'r eo yrnr, t crdrpot di 1 O\lroan 1·oji on. 
ilanci Liot :inr: i'1i nC'11101<:C'n r.i,.,cw nc'!linPf"\.l l·,.,rone ru":lah- runoh di 
br:ipun -- !cl' mun t orccbu t mlnl oh t crl« t ol: f' B{) · borjt uhrn dnn bc!'-
t oburnn di ontnr< r-n tu r.rml' l oin . 
/. ¥- !iASAL.hII I AJI~~ 
Mc.,onr rndah ""C'n j odi lumrnh bohmm r0t iop ko.1it n i tu pMti 
bcrna~epnn <lcn-nn 1roC1lah . Pcn~n,ii mir:olnyo t "rnnkno brrhcdanan 
dcn,..an "'l'OC!l ah- ~oolnh rcnpon~cn itu ccndiri . Adr. rrapon <>n yan" 
h"'rsi .rnn pr"judis dan r neu- r oGU untuk r.m·TJb!'>ri k r jNrn:na srrnktu 
di "1intn -:c .bcri kl. t o ~ongan-k,.,terangan yonrr dipcrlukan olC'h pcn&~aji . 
Ada y~n- -;rnranggap p1..ndrnji adal ah dari p i hak k r a,jaen yani: dat ang 
untw~ '.!lcnyi r>sat t an<lh dan h" rta me r olrn atau ne~buat boncian. Ini 
c dnleh '· r ana pcm"'.\~aj i t clah nenjal mlkan banci Lintin1; scbelumnya. 
Ado pula ycnf .. "ngangaap pC'n ..,.!.a .ii dat on/l' un't11t· In"nin inn corD kah i dupo.n 










'· tcrcncan den ncnj1 l riran tcntang tujuon c bcm' r p0n ..,~oji di ror.ipine 
mc:".linta brurtnrin "tri Ketu;- ;.,.rir.ipun .. , Kctuo Ahli J awatankurca Kcmajuan 
kP!llJHUl,.. tc~cbut . erc"2 t "lc>ll r::cya':irr-cm rcsronren tent2n"' tujuan 
rchcnr r ncnrlcoji i n,inlrnkcn lrnjian. Adakal "nya , prnztcaji turut 
no··b· wn ibu don oyr.h pcm -.'rn.ii untuk ncncmoni p t"'n<jl·oji boci "'.lc-.buktil·rn 
podo rcq>onc1cn br"howr n0nf"'rn,j i adoloh ::-coran,.. mrhrci::rnri univ<'rriti 
yl'n ,.. ocdr.nr cc":bu: t ko.i i •m. Fo'<to r ' mch: r·irwr univ<'rriti ' ini jura 
re o uo1·tunyo - ni lml krn ,. cdil·i t '11:\tolnh kr pndo pcnr;koji kcrana 
p0ndcoji t clrh c ih< rilron l rynnwi yPng ' b0rlcbih-•cbihcm ' doriprdo 
pihru· rC'rponclon i •' rnio·1onyn r0oronc'0n ycmr. :ic-munyni onol• dnrn 
yang r amai . 
SC'loin c~:- rip dr iiu , m\ r:1 lc. 1 nl: ...... y.ir g clihr t Clpi irl:--.h : ri r:cci 
l:'!rrn u 1hu· 'lcnc lti renponckn '·~rnnn n: ... re~: ri11ut. clcnron ·kti j ti-
rktiviti l' rion . 'lirrlnyr , di n bcJ{'}1 p: r,i ndn ytnr, p ~t:P •:icnorch 
r· tl'J1 , d:i ro~01.rh t<'ncl'l1 hari r.1crc ·o ncrlu bC'rC'l1• i don di r.nbclr.h 
pctont; n'1l 0 clo ··~n b• '· rj: di kobun , b rj:ilmi- j: lon crn nob' pein:·e . 
Kcb--n: lam rcSl>onden hnnya o' an be rada di m ri"'i p•clp e'ktu prteng 
dan "'1r lrm. Pcn :::ks j i b" r ase kurang elok atau res11ai untuk ricn,...~an-eu 
rcon nc en poda seb el ah ten gall h ari kor ana i tulah ma::: a untuk .L'lereka 
borchr t . Olch }·crano miro untu'I( m"ne':ll.li r r ononc en a::iat tc~r0y caka 
rn·no y rm • rec;rni untu'· p n""-:nji i olrh di r.c'>0l ch t<'n'"'oh h~ri d: n 
pc trn·;. Kodnn·~-1':C.1 fl'1g, p rbincrn~on olou tr1 1111tbuol i tu nknn b rlrnjut rm 










pada C"atu-::otu hori . Poda p ndapa t p £>ngkaj i , soal ~en~rbisken 
borang s oal- f' clidL1< s cara terburu-bu rujtidat: akan be rfacdeh lrnr ana 
ncmerhot i an dt'n pcnec-t r.huan yen~ poda t he ruf' l oh rnel ebihi nc~aln-
r,alanya . 
Soal - r r l i di k r irasakan arra'l( pPnjang. I a iJen~aT'lbil ma!" a tidak 
1mran" do r i prido 1 j nm t C' t api scl olunya r.icl cbi hi 1t j o:i . Ini dopat 
dilihot malalui k"~lif'ah an r csponr on kc. t il•o i:i,..-b c>ri j mmpen • 
... 
Hol i ni iidn'I< dnp"t diol a'·d·an kr r onl" ocm o f' Ofl l nn :1onp. di kr.rukatrrn 
odol l'h n"ntiw; . Pcnrrt·r,ii lw riyn dopo t mc ..,cndckkan mnra dcnr,an 
n nt;'Qmukokrm r. 1c> l on orl on dc.-n ~on rnb ornpo tfpot don prdot y rrie 
bol ch . Foki mr J·rn;olioohan i ni •rn.m~dn j u ("O tfobul di cobobkt'1n 
r oopondon t ol nh di t C' nui k1 t iko bl' ru nul nnr, dor i k11r ,1a don pr rlu 
rehc t r t "upun r c:--pondcn pcrlu cf pot turun k o kcbun untuk ncnyi apkon 
kc r j a . Ilol ini t idnk dopot diot ooi k<'rono tio1l o modo loin yonr l cbih 
occua.i untuk t!H' ncmi rcsponct on . Adokolanyo , ponc~rnji t orpl'lrco juca 
.. cnc.-iui l'C"'11oncl cn di ocbclah mol om wol nupun i n i ncbcnornya ::- angat 
c cn rongcu ' p r ivacy ' mcr cko. l ni di oebobkon kr tuo kel uar ca !JCr eka 
hn.'lye dcpllt di t c::uii pada oobcl ah mlll am. Pr nekaji j uca turut .,rnc 11.li 
rcspon~en di surau tcrutamanya s cl epas s cmbahyanp nahgri b a t vu foyak . 
Olcij k rMa soal-selidi k mcmcrlukon kcrj asama deri k('>tua-1~ tua 
ru'1ah , ~e~olah titi>ul k0r ana kebanyakan responaen bekcr ja mavan r a j i . 
AhJ j u a coal< clidi k yane mr mf' rlukon kot <' r anean dari nihl'k i ot eri 
t erutruno dori r,r,gi pola pc rbol en,ionn . Don ,.,nn i tu , mlokolru1ye. ncm...1•a.1 i 
t < rpalrnn br rul 1ng .bJ runoh nr n<>oron rr :r<>npondon t nrschu l . ;11 lrn hn "Oi-










dahulu den an rrsponden . 
Sema~a \cajian cedang dij~lankan , mcsalah ti~bul epabilo hori 
hujan. Hu j an yone turun dengan l ebat beberapa kali sernasa me "bu~t 
kajian oenyebabkan kesukaran dan penancguhon del em penyel esrian 
kajian. 
J.!esnlah jUGO t i'1bUl lr:orano jarak di ant r rD satu ru:nah c cncan 
rumah lain yonr dikoj i odalah acak jauh . Ado di ont or a rumeh- ru"!l' h 
yonr dikoji itu jor~-nya di ontar a t botu. P n':koji tc rpo~oa conra~bil 
nor a r. diki t u 1hil: 0 1 rgi. kr rnmah- rumah t Poponden. Hooaloh ini dapat 
d iotosi dontron Clrn •r.tmo ·on bl'Oiknl tuo ilik oyoh p n7-nji . 
Pencknji jueo mrn hodapi kr nuli tnn k«"r ono torilopot nobilonran 
pc'·obun ~ <'Cil ynnr, tidok mr• b<'rikon rnoklumot oobonor , khuouonyo 
men o-enoi hortll- bcndn mcrc""o. Mioaln)'n , men cnoi hokmilik tanoh , 
romoi yo.n 11 didonoti l oloh no 1berihin jt \:opon h 1ronn dr ripr do koluroan 
ar bcMr yan .tt di miliki . Ho r oko a ' por li rnftu- r : nu untuk MC'".brri knn 
jmropan yanr, "Cbcnnr. Untuk momos tikon dot o-dota yane dibr rikan nc1alah 
bcn"r, p0nM.:rji t cloh l:IC""buot ' cross-check ' den,.on jircn- jiren responden. 
Pcn,i;zkeji _jurn ~cnto:badani morolah dala., mcndanatkan dote-da t a 
~cngnnai pEndepet an pe rbelanjaan bulanan responden . Ini risebabken 
p ndDpat,..n n£> rcka tida\c tetap . l.Jer eka banyak ber~entung l:e':)adD keadarn 
cueca , "'1.lSil':l dnn kcr.ihatan mereka. Be6itu juga dari oegi p l"'rbcl an.iaan 
bulcncn. K"bonyckan "'Creka tidak rncr1bu~t 'bud~t ' pc>rbel anjatm t crrebut . 
UntuY ~en ntoci orroloh ini , pr n~'>o.ii tcrprkno MC buet on ·v< r on rrc~r~ 
pur· to . Ixmgon kr.t o lnin , ncrral o doto ynnc clipc•rol1 hi bukcn ni nip• v· n 










Terdanot .1u~a dato-dat o yan- di hf'ri 1ta'1 olch rcsponc· en 
bcrdaonr1~ari inroten raha,ia . i·iisalnyr , tarik.'1 ~ereka r:ie.,,b<'li tanah , 
ne 1cli ·endcrorn can lain- loin l c.:J. . lni disebrbkan "'.'!C re~o tidak 
mcnyimpan rekod- rc1<0d bcrtmbung den"'on per~:orc t eri::ebut . 
Pcn-ke,ii .iu ... a t " rn· 1<so "'.'lcn";hcdapi "'.lasolah sa~in-an G("perti 
p0rtonynnn- nr rtanyoan clo ripoc1f' resuonden berlmbunr den ~on diri 
p n "irnji ccnci d J hol pcribcdi , kcluor t"O , pencidiktn dan ccbos:;ainyo . 
l ni knclongrnlo ::tC'nBcli rukfln dan "'Cnr,r:nnr:e;u pen ,..\en.ii untul{ m"nyclidik 
ricrc1·n di c~rrmin ~ t0rpokou M nrra"'bil r.inrn yon " 1 0'10 untuk herte"Ubual 
SclDin i tu , pcnrrkoj i jU"'O n"nRr.unnl·fln lrr<'doh n r.iC' rh ntion i kut -
oc:>rl o (porticip• nt obr<' rvl'tion) ynnr- ":l n1pp1·1 n notu crro yrn- palinrr 
hC'r kconn b£v;i m0 l\homi mor.yn rol·oi l<nMnun,., rccnrn l r>bih 1cndfllom. 
Pen 'rnji bcmcl'lw r.t njnlinkl'n hubungnn yonA • rro (lcn"on or:-n"" ye nr 
dikDji . Prnr;kn ji ju-a scdil it- rcbl'nyok Lclclh mc•nr.,hrr1i r i 0 1{tivitj -



















BAB 2 LATAR3.;:;LA.' A!:G KK·lPUNG DA!! KO:.ilmITI JAUA 
2 .O PEN'iEllALAN 
Kaapune Sri Arjune - de':likianlrh '-<eryoun"' ini dibcri nama 
dan nana ko~un- ini sebenl!rnya direndarkan prda na"'.la :;eorane \·lira 
dal a::i lescnda Hinduisme iai tu Dewo Arjuna . Sebar,ai~ano yan"' dicc ri talcan 
oleh l:r>tua kllrmung, Haji Dolloh \·/onrrso ; keprda pen "'lca j i , nama Sri 
Arjuna ini di embi l dcn ,.,an horPpan o~ar kampunP, ini nkan ' m~nimecilkon ' 
wira yonr boleh br rbakti k<:'poda 'llC'nyerol:at don '1cnjrdi 'kebrnfmaon 
kepl'da pcndnduk ke'1pUn(" ini . Namun dr".li.lden , nama Sri Arjune ini 
honyn mul:i di"'lmttk1 n po~o tohun 1975. Sr bclu-n i tu , kll·ipunr ini honya 
10bih <1il·cnnli ;r-hor,d Knmpnn~ Botu 11 b r r<lonrrJran kr dudul,.nn don l okooi 
kompunr ini yan ... t r l t.nk kiro- ki i·o 11 bntu C!Dri Uondl!r Kuchinr,. 
Sclopes PePnn,. Dmio Kcduo , lro·11unr. ini r roln ·r h1mwlnl didinMi 
olch 4 buch l:clunraa pcnorch (l('tah d['l C' lll C'(>buoh bonr,rol pr 1-"r.io 
yan l'I discdiekan ol eh tnuko Cino y. nr mcmiliki lr dan1 l"'C' t ('lh t <'I'f'cbut . 
ttati ini , ker.ipun& ini icnmunyri tidal· k\trllnr, 80 buoh runeh ccn r an 
jnr.Ueh penduduk tidflk kurans doripnda ?00 or ane. 
J:a1Jt1ung ini ::J"rupt'lkan f'ebuoh kompunP, yen(? berbukit- bukeu den 
pada !"Ul anye dikelilingi denr an kcbun- kcbun rrctah . Naaun , kebun-
kebun -etah i n i rnula i berkurangan menjolang akhi r tahun 70- an don 
ewt>l 80- an k'1rem1 keJ;Je rosot an harea i(?tah di paParan . Sejak i tu , 
.,:-;1orn''ot Jawn di cini "'.!Ul o m9n~nlihken perhation mcr eka pado 
tonP'l'lan lnr'o.. :tnl on1'1 t" , tonornan t c rrobu t jur ll mcmeol n:ni n: rib vane; 










menaalihken n-rhPt ian pada pekerjaan l ain untuk rnenaopun" kcprrluan 
hidup. Jiko rd2nun yr.nP- ceneruskan kerje- kerja nertanian, mere1-;:a 
cuma sokodar '1cnenam sayur-sayuren bagi dijual di Pekan ata:u 
Pasa r Batu 10 . Wal ou bagai manapun , s esuatu yeng ungpul t entang 
masyarakat J vwa ri s ini i alah s ehingga heri ini , '!l"r eka '1asih tidak 
melupek:m t anoman ubi kayu at au ' singkone ' dalam bnhoso J awa . Malah , 
scuoktu pcnr-hi,i i "lC'njol onken pr nyelidikan, mcr oka norin~ 11r>nf1\i dang-
kon kuih- kuih doripoda ubi koyu . Se-sC't enr:nh i:;ol onP,An tua yanc di teroui 
olch p ~n"'3rnj i rt:'lrih bf'gi tu utuh kcyoki nnn cl on lccpcrcoyaon mercko 
Lorhodop .•nr"ionr,Pt ubi lcC'yu ' •2 
Scbolum zru:ian kC'ncrdC'lcoon , t :idol· r ol'lai yrn"" oC'nl"otol•ui lrO\:U iuclon 
tompun,.. ini kc>rmrn l o'rnninyo ynnr: tornc-ncil don jruh clori pw·ot bnndor . 
M£>l oh t.c:- t i kn i t u , be lum rdr ncbr r NllJ kc•1udahon P"n~f1}1cuton m1or1 hotta 
jalen r [ yo rc'·olipun . Nomun , nitunri i ni mul o hr rubPh n< l cptin t C1hun 
60- en oprbilo P' nrt1 i ,i r ohon mosyornkot Jowl' dori l"omnun r,- l:ompunr l oi n 
mulo b£ rla.Vu. . Pcn£1l i j r :'hnn ini b<'rlolm kr ronn 'k.'.'mpunr - lrn :tpunc Jawa 
ynn,.. l nin "Uclnh tidok bcgi tu sel Gmat untuk didiomi oki bet ancamc:n 
nenrr,,.anoc ko:nmi s ynnr, di kC' tuoi ol eh BonP, Kee Chok. Ancc'1an prnr-Ganes 
t:o::runif' ini l)rra1·hir nedo taliun 1973 apabila Bong Kee Chok dan 
r-cronbolr.n .. 11va c r nyerah c1iri .... eca r D bef' f' r - b<'soran di Daerch Sri A::lan, 
Boha£:irn Kr-du a , s~ r awak. :3 
2 . 1 LOKI.SI Tb"1PAT KAJI All , PEliGANGKU'l'AN DA!! p ... ruruJJU'lGAH 
Mulci tohun 1985 , kompun~ ini dibllhor,i h1rnd1 l or onr,- l oronr 











Sebel um ini, 10rong-loron~ ini hany3loh l orone- l oronp kccil yane 
hanya bolch dilrlui oleh uej alan ~aki , bosikal dan motornikal sahaja . 
Holau boeaimanopun , pcnduduk- prnduduk Jawa di sini al'.hi rnya berr:otone-
royon..,. 'Cle·1bc::;f'r''an loronr,- l orong kccil ini den ditabur dcngan botu-
batu kerikil ;Phin"""'e bol eh dilalui ol ch kcmderaan br-roda empat . 
Pado r.1ul l'nyf' , ker,je- ker,ja me lbesar kan l orong- lorone ini hPnye r:icnrc,unnkan 
congirul rahajo . 'fcrdanat ,iuec p nduduk yancr mcmgupeh syarilrnt- syorikot 
Cina yr nr: cicoili1·i .ientolak untuk "'ICl cbarkon l oron"'- l orontT ot cu jelon-
jnlrn t crocbut . 
Pooo lnhun 1992 , loronr- l orone ini t~lah dip1rboi ki nckoli lrr,i . 
lni bcr ikutan p r runtukon lr.hnn ycmr di bl"riknn olt"h KC'r Pjorn Ncr,nri Sr r :nmk 
ncbor,s i nnl nh onlu mt'nbnnRt'n ncmpcno p<'royoon ·;a t ahun Snrnwak mf'rdcl::o 
riel olui Hrl rycia. Pcruntukon t • rncbut ndCllah h r oil doyo uor.ho n~il 
Parli -,en di kouoGEm t<'rol"but ioitu Dlltuk AdC'non Sot c:n yrnP; juco cntrri 
PcmbanflUilon Tonnh Sorowok. Bcr"llll r pndo bulPn Mnc , 199?, loronr:- l orrmcr 
ini t cl cll ditu rap ocn"'on tor. SituoGi ini l<'ntuny· t lrh nrnaQbP.hkon 
l e,P. keocl col'an ncnduduk- l'J nduduk Jmw di kompunu t r- rutnr.ia -ere1-:a yanrr 
rncm.iliki kcrcta. 
Pe'~an Batu 16 atau Pasor Batu 10 merupakan pekan yanc terdekot 
den--an ::rcpun ,. Sri Arjuna . J a r :-iknya adalah l ebih l~rang 1 batu dori 
trr.rpot YEji'n . Kenrpung Sri Arjuna t crletak kira- ki r a 11 batu raripada 
~andar Y.uching. Di bander inilah t 0rb1mpunya pusat p0nt odbi ran , 
l:on·nran , p"ndidiken tinf'rti , kebudnyoon , hi bu T(ln oan r<'bO "'Oinyo. 
Bul"t mono ini , hunyn torclopot 1 brrlonR iulon r: yo t or ynnr 









t erccbut i elali J alan Penrissen yane ~enej1ubun~an Ka:npung Sri Arjuna 
den(jan Kampun,..,. Jawa Semenggok , Karnpung Silanki ng dan Kampung Bunuk . 
Yanr l ainnya ad r l eh jel an bcrbatu- bat an dan j r l an t anah mer ah . 
'i/el e.upun i a jal "n br rbotu-batan tet api kender aan seperti kr ret a , 
mot orsi kal dan l ai n- l ci n bol eh ael alu i nya. 
Kenderaan ~ tau pcncongkutan awa~ utoma yen~ men&iubunr?can 
Karnpung Sri Arjuna cen~nn kampunc- kampung l oin dan Bander Kuching 
i al oh bas yan~ dotonp, e0j am ockali t ctapi t idrv bPgitu popul ar 
dieunakrn :!lc-:iendPnf,kon rnooanyr tidak t cntu drn ser i ne rosak di 
t cneeh- t cnvoh j nl on. Tckoi rapu ( t onpo l cnon) mr rupokon pPn~nnpkuton 
ol t cm otif den i o m ntpn rm k<'nd"roan ynnr. l cbih di e mor i ol oh 
prmduduk di kowMrn ini kC'rnno t nmbon(Vlyo tidnk bo(".'i. tu mohr 1 j ika 
dibnndintikcn den rn t ombonr boo don ju ·o 10bih c<pat . Tombnng bor. 
dori Kampunl" Sri .Arjuno ko Dondor Kuchinr iol oh l<f.'l1.20 don tnmbonp, 
t ckoi !::apu. i al ah RM1 .00 . Mooe pc>rj Plonon l·c Hondor Kuchinr dcnr.on 
t eksi i al ah l cbih kur rmr; i:ictcmcoh j om. 
Penduduk- pcnduduk rl i Kompun- Sri Arjuna seri ng pcr gi kc 
';:)ondar Kuching untuk mc'ilbeli- bel rh atau uruoon-u rucan l ain. Bagi 
17ol ongnn anak-anek mudo ula , bander ini rncnjrdi pusat dan tumpuan 
mereka :'lencar i h ibur an di hujung minget.t . Namun , mereka yang "uran3 
bPii:C"'leripu~ n da~ berpendapat an rendah , henya Paca r Batu 10- l ah 
toonct -,erelce untu1{ ne ·b eli-b.cl ah a t au apa- apn jua !rnncr luan l cin. 
2. ·2 K.,. '.'JDA JJ:- '.E!UD/J!A:i TE:iPAT YA.Jl .AN 










pusat kcsil ata'.'1 :'ane r:e1punyai uni t--0ni t e-ouerti klinik pesaki t 
lttar, klini k kami'{- 1:ena'lc dan ibu ha::iil . Klini k ini yang dinvr.ialcan 
scbarrai PU3joh Chcrl os Brooke Hemorial Hospi t al di bina pad a t a1'un 
1884 se:npena perlent ikannya ~e'baeai penerintah Sar ewak peda tahun 
1870 rncngeantikan J ames Br ooke . Sel ain berfUn7s i rebagai klinik 
p cdaki t l ucr , Hajah Charles Br ook e Memori al Hospi t al ini j uga 
mc>rupakon :--ntu- ratunyo puoat r awot an don pornulihon p<'ooki t kusto 
di Sormmk y::onrr di tecb j rken scpenuhnyfl di br woh Jahatan 'ooihotan 
Dari ::-<'ci b.·:udah nn ptndidih n , terd· pfl t ? bul'h re' olnl 
rcndrh ren :::: buc' r <'kolrh f'l nongah bcrdck· ton r <'n nn kc ipUn i ni . 
il:-ll'u b'' ·nimonrro•m , r.ckol nh " ncn t l1 hcrk"nonn }11 nyn rncny di· V-cn 
PE'nc'idibm hi nrr:n tin t;-·ot(ln 5 Gl'hoja . Untuk \re tinrJrnt nn 6 , 
JH'l rjor-p l vjor di oini l crpolrnc br rpincl oh k' n<'kol 1•h- :--ckoloh 
lC'in di l uor do r rnh Pr nrir.sen. 
Tcrdonnt jur:r ocbunh r:ionjid di knmpunr, ini untul{ Y'cMUdohon 
heribnr.ct . 'fot,i i d bt"rkcnm:in i ai tu t•1aojid Dnml I mon didiri~on 
di • tr:r "cbuah t onnh wakaf yane diwakafkan ol ch Allohyorhe:n \'lak 
Sclll:let . Sclain ber ft1nt"f.li scbagai t c';lpat b~ribrdat , ~csjid ini 
,iugol,..h zch' gui te:npe t pendU'duk- penduduk Jewa 1<a~unc ini :Jcneada-
kn ocsyue r a t ccn~enoi hal - chwal ka:Jpung. 
Bcr11l o dari t ahun 1980 cehingryalah t~hun 1990 , t erdap' t 
urc-urc untul' mcndiltiken c ebuah bnlai r [lyo di kompunr; ini don 










ini i oi tu D~tul: Chone;: Kiun 1·ong. i·1alananya , sohinega kajian ini 
dibuot , bel um odo l eei t enda- t anda atau sebarane peruntukan ynne 
dibcri oleh pihl'k ·cr ajavn untuk pembinaen bolai r eya t ersebut . 
Deripada pe"!ernatian prn~{aji , s ituasi ini ~cbenarnya hanycl ah 
eebahagian deripndo janji- janji kosong we":il raeyat berkenaen 
yone; ::- ekador infin mornancincr undi podo notiap kali pilihonraya 
djadokan. 
2 ·3 Kt..":lJDAHA\ A1IA!-l 
Apa yenr na~k monyodihkon bnei kornpunr, ini iolnh rnonih 
bclum terdapnt bokolon air po~p wal oupun t clah boboropo koli 
dj ,ion.iilrnn kcmude1Hm nC'do·1ilri on .. Dn6pcido pi rtcmuon pc>nf'koji 
dcn <ron kctua J lnmt nnkuoon Kcmajuon don l\1 nolonntcn KD'T(>unr, 
pihok l•c-rajaM b• ~jnnji untuk r.ar nycdioknn kc"1tcll'hnn oi r pnip 
ini mcnjolong Jun 199? . 
Oleh korono tiodonyo bo·ol on ni r poip ini , rnnko tcla~olah 
yrnr, '"lcnjadi su::ibf"r uta"lo bckal an oir untuk ~<>1~.maan harian . 
Ini t cM!'suklcll untuk tujuan makan- minum, mondi dan mencuci 
po.'<aian . Wal au bc rrai"len:>pun, t el a .aa ini tidak oel olu penuh . 
Kompunr ini p" rnah bcborapa kali meneal ami ke1.rur ongan air 
aV.ibat rnusin ~e~arau . Bagi mcngatasi maoelah ini , ~erajaan 
t r ruta'1a Jab~tan Pe~bekalan Air Sarawak (Sarcwak Water Board) 
tr lcll '1"':TP"'runtuY.kan tan~i-tan*i air untuk mcmudal,1:an - I\ t•a 
".1"noc1ah air pl'dn uovt1~ hu,jan . Dor) pnor. pcmerhation pc nr,knji , 











Be~<clrn clcl~trik pula t elah aeak l 2.!1a dip• r olalii . Karmunr-
i ni mula mc-ndapat bekalan elektrik peda bul an Hvc , 1982. Hampi r 
99 pera tue daripada junlah rumah di kampung ini :nenggunakan bokclan 
el cktrik kccuoli 3 buah rumah sahaja yang masih be>l un menm;unakan 
bekol on el cktri k . 
Terdopat juea scbuah pondok t el efon awom. Malan'1).ya , k:e"'llldahon 
i ni U dak l or;i dapat di cunoknn kr rana ondoh rooal~ . Y. cadaAil i ni 
ocbcnnrnya Qlllat mcnyuli t ken pcnduduk ko---pun rr yon{' i nei n r10ner.unakon 
k"rJUdrhan ini peel' waktu- \;nl{tu kcc< moron . 
2. 4 LATARBBL/l ANG MASYARAKA'l' .TAHA • AMPU rr, SRI Al!J'mA 
Laterb<>lrk1 nri: b detancan ornn - oran(' Jm;o Jrn lrnripunr i ni 
scbcnornya ngnk r.ukar jura brr,i pC'n('.lrnj i mrncntukt n t orilamya 
yenfl tepot . l ni b<'rdosnrkan t i rcl anyn bukti c' okumr ntooi r t au 
bukti- bukt i scjor ah yonB bcrtulis mcnconoi ko<l at onp,an mrrcko k c 
karnpung ini . 
\al aupun d emi kian , t erdapat bonyak dokumen den a r t ikcl 
onngcnei kedat angan orang- orang J awa ke 'l'anah Mel ayu (Semenanjung) 
yane bol eh a i jadi kan asas kepada kedat angan or<.ng- orang Jawa ke 
ko""nunr i ni . Balah satu artikel te~ebut i al e.h art il·cl ' l ndoneGian 
Labour in Halayc ' ~ Berdasarken artikel ini , ado diprrjel orkan 
trJntnnrr r."jrrnh vrdDtanean , faJrtor-faJdor dnn bo,.,o)rinno r:icrC'l~n 










Art il:cl ini -:icnyatc:~:an behcwa orang- orane Ja\·a teleh 
datenr ke 'l'tmeh · rlayu rejalc awal abed ke-20 . Fakt or- faktor 
lcrdatengon 1crt>~e clnrnt diteranP-kan scperti berikut :-
(a) Tcrdcpd keaoean ekonomi yang buruk nkibat doriprra 
t ckanM PN:aran dunio . Di Indoncsie , t erdnpot 
tcl·onon ckonomi dor ipada prnjajeh B•'landa . 
\'iolmtpun Bclanda bcrtu ,juan untuk r.tcninei:ri kan pendonotan 
den t Prof hidup r a'"yrt pribur.ti rcngnn "1Cr.mt'r'rnm ll:~m 
t idr k b ruboh l·ornnn ::wbcnornyt hooil-hMil yrnr, 
dfr<'luor'·on ol c'1 pi-ndudulr- pr ncludul· tc--ipDt rin t cl nh 
4i•oait poli ol ch ~r rcko . 
(b) Sclcprr Per on ,. ]}rnio Kcduo , ncnjn.illh di Ht l nyo tclnh 
men orrhk1 n burnh- bunth kotnrunon IncJ i n rlon Cino 
borpindah kc Thoilond don kawornn- l:11'rvt'Onn l oin. 
Junteru i tu , tcrd&pnt lcol:uronr,nn buruh don brl'l".i. mcnrat voi 
r:iar cl ah ini , pihak J cpun t el ch rnC'ngo.mbil "!eeuk oran i:;-
or cn,.., J m:a ke llal oya untuk dijrd ilrnn ocbar:oi buruh 
terutamo untuk ':le:nbi na jalrn dl'n janbe t en. 
Cara- cor a buruh- buruh Jawa datane ke l!alaya bol eh dibahagik211 
1·r-p--do 3 bt-hf)cian iai tu buruh kontrak , buruh PUkPr el e den buruh 
pnV.oo . TungY.u ~omcul !3ahrin m"ner anp;kan burnh kontrak r ebncai , 
' The contrnct l abourcro wore ompl oy<'d ofter 
niP,ninr o contrnct of rorvic<' to n drfi nito 
1nnr•th or LlrnC" ind \ihO wilho11 L Cotlr' rnt f1·0~ 
Lho cmployor or nupc• r1n l m c10nl of' l flbnu r , 
COUlcl no L 1 ~ovo 1h oi r .1"1hr 'von nfl l' t' &vi n • 









i al llh , 
- 20 -
Buru.11 yen- dat rng secarc cukarela pul a '1"nurut beliau 
' The free l~bourers on the other hond , 
did not hove to s i gn any lcral contrcct 
of empl oyment and uere free , wi tlji n notice, 
to leave the service of their e:::ployera. 
In r.hort , t he free l cbour E>rs ucre not bound (; 
b rcrvc any e::iployer whom they di d not li1<c.' 
Duruh- buruh ynna aat onr scma!"a pcnjojohnn J r-pun di kcmoli 
ocbae-oi burnh p<'1'To . Orone- orane J awa i ni dipokoo bcrhijrah kc 
'1'onah Molaytl untu1· mcn& rjoknn jal~n ron ~c·:rpcrboiki jombot an , 
jolon roy{l don .inlan ' r r ctapi. Dcnr,rm f'danyn pC'r.ibj norn-pr-nbinonn 
i ni , pi.hat· J cnun !"<'Mnf' untu}'" ncl uast·an jr jr}•vnnyo. }:coon deripede 
fnl tOI'-fr ·tor in:ilrh , r rnoi oninr Jmm be rhi ,iroh vo 1·nnoh "clnyu 
unt u1• hckc rjo di lodan l r danr, rotoh !"P.b1v;ni buruh kon trok don 
buruh suk~ rol l! . 
Bcrdo~rr'·M 1=cnylltonn inilrh p£m,r:;l~o.ii ynlrin brhc w1 fokte- foJ·to 
dalom artikol ' IndonC'oi on Lob our in Hl'l oyn ' bol C'h di oplilrnoi kcn 
t crh adnp scj l' r oh l;:cdotanr-an orang- orane Jowo k<' Sor owak . Nemun 
dc>iii 1:ian, l~cdntenran orfln r-- ornne Jaua ke oini l cbih t crtu-:ijru 
kCl)t.da nc\l:crj· an di l edon - l adenr, getah sel oin daripac1a r:e1b i na 
jrlrn roya cen l aponean t crbang. 
PaCa moso pcnjejahan J epun, bilangan buzuh-buruh J awa 
OC""l'hn bl'rtc -bch . Or ong- orang Jauc ini rtcnotep di Sorm rk 
r rhin "'olch h hori ini . Selepas mer cka bcboo dari bolcnP'r,u 










Berdns~r1:an kajien dan p0nycl idikan y~mg dibuet ol eh 
penckaj i T'l"nd·pcti bahrwe se:baha{jian b e"'er ahli- chli "asyarakat 
kampun'.; ini berrsal dori Pultiu J awa. I ni dapat dijel askan ":'cl alui 
klol Pencluduk l~f'mpune Sri Arjuna 
Tcmprt C1rlll '3ilL1n uan P<'r[>tun 
- -- - - -
Dotonr rrC'l d[>ri Pule Javo 9 15 
Hcnctop di t cripr t lrin dohulu 37 70 
re ndudul tc'.!lpr t an 4 7 
Jurnlr.h ?O 100 
-
J adunl di otllfi m1munjukkon dt n nn ,ll'l t c· l rbnnyol'nn p0nrludul-:: 
yon~ dil::iji brror-ol di ri tc'.:tUnt- tc:n• t loin cli Snrouo1' . ;"tclrh 
adnnyr n!":ibu:Pon t onClh di Y'"lpunr ini , 1r r ·n b< 1hijroh kC" : ~ini 
don rakorong ju~lolinyr ioloh 78 p<'rnt ur. doripodo j it lrh l'roc-lu ruhon 
rcsponc1 cn. 1ielonnun mercl:o mcnetap di tempot lrin dnlml u , ibu bepe 
ncrcka j 1teo bcr~ral c'ori Pnl ru Jewa. 
tiilcnr:n y[>ng kedua bonya1<nyo i ol nh pcndudu~ yen~ datrulf teruG 
Cllri PulrU Ja:·o . Golon~an ini berjU"llDh lrire.-l~ira 15 peratuc. 
Pcndudul: tc!Jpctan pula mrrupakan ohli- nhli mr>oyeral'at yonr diloJiir'~an 
di hJmpunr, ini . l'amn doni ldon, ibu bnpn Mcr0ko ju""o bcr· r·nl dnri 










2, 5 BAf1/..SA ::JSYARJJ{.AT JA1.TA DI KA!·'lPU!1G SRI ARJUUA 
3oharc Jn.-a ':lerih tetap diC"\lneken oleh masyarcka t t-:ar.ipune 
ini uolcupun hr'T"ir ret enPah abad "lere'l{a 1enineral!';:~ tonah aimya. 
I a di<Jmo~·cn dola!:ll ncrhubunean sehori-hari t erutarna di lrnl angan 
eoloneDn tu<l dan '1Uda e erta krrn~k-1 ·anak . r1a"'.ltln de:ni kian , <udah 
Ini disebrbl·on olch foktor-fak t or pe rce.ld t aren coaial dan pcr r:aulon 
mer r>ko dcnl"cn rnrr-yf' r ok" t - me"yflrnl·a t di lul' r komuni t i J f!wa . 
Bohoco Jm10 t erbr hngi t·rpr dn r uo jeni s iri tu Br hnno J awa 
Halun d11n Bt'IH :-n J l'llll l'rtnl'lr . Bcll(lno Knf' nr i e.loh bahnoo P"rtut urnn 
odwri-hnri yonr c1ic:unnkrn oloh oronr- oron r, yang ncbayo u:iiumyo 
terutl'"ln <li knl one: n rrncrnni ruc1r . Ornn .- ornn r; htl' ju "'O '!lcne:aunwnn 
bcluiso krroo r opo1>ill' br>rintcr (lkfli dcn r,on oronr,- oronr. mdo. 
l\cbir.noonnyn, bol1o:w holun dir:unnh:m ol ch "'Olonean tun 
sahcje . Or nng- orcnc mudo rrmai yonr, lidn'· mrncctruminva . Hcrcko 
bertutur behasn ini kdit·o l'lominto Monf clcnean or one-orone yonG 
lbbih tua tcl'Utama ccmaao Hori Rayo Puosa. Dalar.i beheno hal m: ini , 
tic~- eclc unsu r . c>rca":lpuran denf"on bnhnra Mclayu , tPtopi di dal a., 
bclrnsa vac:- er banyak terdapat pe rcampuran denean bahasa M"layu . 
Ini dcpet ~ ilihat dalr~ contoh yang berihlt: -
Pcrbczaan antar a br·hrsa J mra halur dan b ahara J"awo kooc r 
UahllOo l'olus Bahooa KMl'r '~nheeo Meleyu 
ribr.k ~Jl.l ynyuk Kokek . 
cnun \/CS r.url oh 
b:orinun !rt,-,:! yr• hnr,111 nnnt 
lu !t•ng 1111 r1111 hnil~ 










2. 6 AG/<l1A DA;; KEPERCAYAAN 
Semua orang Jawa di kampung ini adalah beragama I slam. 
Agama di sini bukanlah satu si stem kepercayaan t etapi sebagai 
satu ' ad-din ' atau ' way of l ife'. Na.mun demikian, cara hidup 
Isl a.~ yang i deal tidak dipraktikkan sepenuhnya oleh masyarakat 
Jawa kampung ini . Kcadoan ini disebabkon t erdapat l aei pengamalan 
unsur-uno..i r yrnr bersalahen dengan aj aran I slam seporti kepercayaan 
kera:!lat , pentang- l er ang don robogainye. Sebcnornya, ngck ouker 
bagi moreka t on.ttamn golonr,an tua untttk mcneikis kepcrcayaan-
kcpercayeon trodioi ini mor:!f!ndongkan worioan uncur-unsur Ilinduiomo 
dan Budha boai tu ocbati dole~ kehidupan mereka ~ojok dor i zaman 
nonak-moyonG m<' rQ.lco dnhulu . Hoskipun , bC'r,i tu , kcporcoyoan-
kepercayaen nobocini n.tpo r.cmakin bcrkurongnn di kcil nngan masyorakot 
Kawa kampung ini . Ko:iunculan gcnorosi mudo yang l cbih berpendidikan 
dan bcrfikiran t erbuko sodikit demi scdikit momalapkan koporcayavn-
kepcrcayaen l ama ini . 
Daripodn p ~erhotian pcngkaji , oetiop odet i r tiadat yl'llg 
dij rlc:inkrn olch r:tcreka akan dibuat bc>rsosuoian den~tm lunao- lunoo 
agaca l sl ac s eperti dal arn adat perkahwinan , bercukur rarnbut bayi 
dan bcrkhatan. Semasa 12 Rabiul Awal pedll tiap- tiap t ahun, diadakan 
Upacara ccnyambut Maulud Nabi S.A.W. di nos jid. Semua penduduk 
kampunp ini torlibet dan opa juea jernputan daripeda pcnduduk yang 
"'lmtotap di ka'lpunr l oi n. Wol aunun oaanyo pcrcampuran ontnra 
kcp ':!rcoyaan onimiomc dan Ialam , namun petJongnn torhodop n1;omn Irlcm 












1. Haji Dollah h'ongso dil antik menjadi Ketua Kampung 
pada t ahun 1985 setelah Ketua Kampung yang pertama 
iaitu Wak Hassan meninggal dunia. 
2. Golongan tua kampung ini sangat mempercayei bahawa 
ubi kayu ntAu ' sine!<ong' merupakan makanan yang 
pcrlu dihonnati . I ni berdasar kan pcngalrunan pahit 
mereka scwoktu pc rang ])mis Kodua dulu iai tu ubi 
kayul nh yang monjedi maknnen utama . 
3. Daorah Sri Amen asalnya disebut sebegni Simongaang 
oobolur.i 197'. Ini borikuton pcnyerahan diri kotua 
Komunis Sarniok . Bong Koe Chok di daorah tcro~but . 
Tun Rahman Yeakub ynnB monjadi Kotua Montori kotika 
i tu tolah mcngioytihnrkan portukt1rl.ll1 nomn t croobut. 
4. Shamsul Bahr in, 'IUnku , Indoncoinn Lnbour in Mol oya , 
dalam kajian ckonomi Mal aysia , Jilid 2, No .1, 1965, 
m. s . 63-64 
5. Ibid, m. s . 61 










DAB 3 LATARBELAKANG RESPONDEi'i 
3.0 P~GmALAN 
Tujuan bab ini i alah untuk melihat l atarbelakang responden 
yane mcrupakrm kotua kcluarga bagi sescbuah rumah atau keluarga. 
Lat orbelakang rcsponden ini adalah bcrdasarkan analisis data 
kajian 50 responden dan ia merangkumi o~pck-e.1pek scperti jantina 
rcsponden, umur , ketua rumah dan i at eri , bentuk keluer ga , bilangan 
onok rcspondcn, coiz kcluar ga dan pcnd i dikan kotua rurnoh serta 
i ateri . 
Scbclum 1nclnnjutl::An lo,~ t1milj riR dol mu kn.Jinn ini , pcngkoji 
akan r.:oncrMeko.n t crlobi h dahulu pcnscrtian ot nu kon"' C"J> kctua 
nu:mh ynne dinobut dol 01ll knjifln ini . Podn pondangan prnr,koji , 
kctua tu r.mh morupd·an mor oko yonr, monjadi kotua dolam ocoobuoh 
rumoh don di n mcstiloh r.io rupllkon orang yang bckcrjo. Morcko yang 
rncnjDdi kctuo rumah t ctopi tidek bckorjo untuk rnonyo ro hidup 
scisi keluorga tidak boloh dicme;gap scbar,ai k0tua ruraoh . 
Mula- :iul a dibcri jumloh tumah- rurnoh yang teloh di t o:::uduga 
mengikut l or ong--l oronr.: di Kampung Sri Arjuna. 
J adual 1 J Bilangan rumoh scsebuah l orong 
LO RONG BIL. PERATUS 
1 • Lorong 1 15 30 
2. Lor ong 2 10 20 
3. Lorong 3 8 16 
4. Lorong 4 4 8 
5. Lorong 5 6 12 
6. Loron~ 6 3 6 
1. Lorong 7 4 0 
1- .... --
JUMLAll 50 100 










Kebanyoken ru~ch yang t elah ditellllcuga adalah deri 
Lorong 1 yan[". ":erupakan 30% daripada jumlah rumah yanc; di temuduga. 
Ini berdasar1<an Lor ong 1 adalah s atu l okasi yang terdapat ba,,yak 
s ekali rumah iai tu lebi.g ku r ang 15 buah daripada l orone- lorong 
l ain. Di Lor ong 6, henya terdapot 3 oreng kctua rumah s t1haja 
yanf" dapot di t e1m.1duga kerana bil~gan rumah di lorong ini ad al ah 
kocil . 
Pengkaji t idak bcpitu mendesak sekiranya roaponden menunjukkan 
tando- tando engr:an atau kurang beke rjaooma sowaktu s oal - solidik 
dijalonkan. Mo~ondongkan ponr,knji honyo mcncmudur,a ?O orang 
r<.>spmnden sahnjo , moko pcrotuoon bilnnr,on runoh- rumoh ini adolah 
kocil . Ji·o bilon~an compel yong lobih bccar dirunbil , pcne;kaji 
posti p crntusnnnya nknn jauh lobih kotora l oei . 
3 .1 PE:-IBAHAGIAN l\1:1l'UA RUHAll MENGlKUT JAJ"'l'lHA 











Dar ipcdo r :- .iah 1, kita n"ndrpati bchowc ha:.:pir s e!""'..ia. l:ctua 
ru1;iah aoalah hloki . 92% dari padanya adelah l elaki sementnr a yane 
l ain c::.dal ali per e::ipuan. ~ !-c tua rurnah ini aci alah 1:1ereka yang 
terdiri dariprdo balu den ~ereka yang telah bercerai den~an suami 
mereka dan mer eka bekerja untuk mcnyera anak- anak mereka. 
Scbenarnya, t erdapat sebuah keluarsa Ci"la di l or ong 4. Wal au 
bagai manapun , pon~aji tidak menjadikan 'cluar ga t crsebut sebagai 
Raloh cotu reopondon momondanekan tumounn p0ngkaji honyoloh kepndo 
pcnduduk Jmm di ''a~une ini . Uarm.m domi kian, daripada terubual 
pen,.,ko,ii dcn"on kol unrBf' teroobut , nonok- moyonr moroko t cl oh lama 
dotnncr ke Sarn 10k i ai t u r cmtioo pcnja,1ahan Joriun dulu don kotua 
ni rnoh ccloloh \:or on<'r,or n ' '· l oy ·io. 
3. 2 PERII;GKA·r UllUH Kt."11UA HUIW I DAN ISTr;JU 
Per i nrkat ur.iu r no ~aimkon pcronan yon~ p nt j ng dal run k~hicupnn 
mrnus ia untuk r:cmos t i kan komntnnr.:. n don koccrr:o~an manuoia dalam 
ncnerima sesuatu yang bnru dan koupayaan sooeorang dol am mclakukan 
scf;uatu kerja denqan l ebih ciBih l oci . Secora i dealnya , fokt or 
U'"llr i ni bukanlah salah satu fakt or penentu yang rutlak kepada 
tin~kat keupayaen untuk mel nlcukan sesuatu . Umur odalah morupakan 
aolah ~atu kr i t cria yang dirasakan pontine dl!l am menskaji sosio-
ckonomi GPeuatu t cmpet . 
Dolam behogion 3.1 toloh dinyntakon bnhmm 4 daripodn kPtuo 
IU'1ah arnlah wnni t o. Kotuo rumoh kaum wani to ini .iugn m1,n1pekan 










di ~af dol orn r ajah 2 j ugn t er masuk 4 k0tua rumah wani t a t ersebut . 
Tcrdapa t s corcnlj ke>tua rumah lel a1<i yan ,.. tidak aempunyai isteri 
kcr ana i ot erinya tcla~ ~eninBpal dunia. Ju~teru i tu , j uml ah 
gol ongan i s t cr i ec alah 49 orang. 
Dar ipr dn r njah 2 , bol eh di ket a1<en behawa r emai ~rtue rumah 
di l·awasnn koj ian ndal ah pocl o t aJ1ep ullltl r 31-40 t ahun den 41- 50 
t ahun yan s mas i ng- masing terdi ri daripoda 38% dor i peda juml ah 
kctua rum:-h di ''owns an knj ian. ~lanakola kauro i s t e ri kctua rumah 
pul a kcbanyokonnyo adol oh di pcrine;kat umu r 31- 50 t8hun rl ongon 
74%. Ti dak t erdopat koum int c ri yanP l cbih dar ipado 60 tohun . 
Purota umu r 1-::ctua rumah don i r t ori i f' l nh 44 tahun don 39 tahun. 
Ini merrunjukknn bl'hnwo kcdno-dun eol onr:on i n i rnorupoko'\ or nne--
or lln r, deuooo. l·ionurut Mr nji t s. Si dhu , nomnn yong t 0reol ong 
do.lam lin~-uncnn ur:ru r 20- 54 atou 20- 59 t nhun odel ah t 0rkum;>Ul di 
dal ar:i kat c8ori orlln~ornng d<'woso monokoln rnct oko yonr. bc reda di 
dalnm kumpulan uumr 0-14 atau 0-19 t nhun odoloh di angl)ap ocbagai 
p enduduk ':llda dan orang-or ang tua adol ah dori umur 55 t ahun ke at as . 
Mcnurut bclieu l ogi. , kumpulnn dewas a ini biasanya dibahagikan kepada 
dua i oi tu orang-orang dewes a yang l ebih muda (20- 39 t chnn) dan 
oranP--or ang dews a yane l ebih tua ( 40- 54 a tau 40....§9 t ahun ) . Daripada 
rrroi' delam r "' jah 2 jugo di dapat i bohawo nonua !{etun rumah serta i et cri 
moreka cdal nh l ebi h daripoda 20 t ehun . llcmyn t ordopat 6% dori podc kc tuo 
runcll yanP, tcreol ong da l run lindrungan umur 61- 70 t ahun . Wol aupun k<"tuo-
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masi h k'Uat can boleh bekc:>r ja nencari nafkah untuk r.ienampung ahli-
ahli dalam l:eluarr,o mer eka. 
Dol mn rajah 2 didapat i bahawe 4Yt'~ isteri kc tua rumah adalah 
pe.da t ahap u::rur 31-40 t ahun. Umur i s t c-ri ketua kel uar ga pada t ahap 
ini adalah mas ih muda dan mereka sudah mempunyai bc:>be rapa orang 
anak yang coma ado cudah bcrsekol ah atoupun bol um bcrsekolah . 
I s t cri merckn yang nuda ini dopat monol ong dalam mcnguruskan hol 
rumf'htonc;Ra r-o rtn borkemampuan rnrnol ong '1enambahkan pendapot an 
sci s i kc luo rga . 
I stc>ri YllnG bcroda pado l ahap umur 21-30 t ahun adalah mcr eka 
yong boru ben uinh t rncrgn dl'n mc:npunyoi ncor an8 at ou dun orone onak. 
fo t er i - is t cri i ni ndol oh dicnggop ml'oih mude dnn ber kf'upayoon 
oempunyai lebih r n"lni onnk l ogi . 
3. 3 B~.TUK KELUARGA ATAU }'AMlLI 
Mcngikut Di c t i onary of Anthropol oBJ, kolunr ga ntau farn ili 
adalcll :-
' The key i ns ti tution i n s oci et y , cons i s t i ng of 
one or more women 1i vi ng with one or more men 
and their chi l dren. A sociall y app roved sex 
rel ationshi p and various ri"ght s and obligations , 
charac t erize the f amil y. I n the order of their 
co':Ipar ative i ncidence , t he major kinds of marriaBe-
farni l y relationshi p ar e monogamy , polygamy, pol yUldry 
and group marriage . Common r esidr nco end econooi c 
co- oper ation a r e usually aosociatcd with the ~~.,ily . 
Doath or mo r r i oae of ch i l dren rnoy rodicolly ch~.nro 
t he f amily. The family i o the fi r s t inot i tut i on 










Jus t eru i tu , bolch disi mpul kan bahawa koluar ga 'at au famili 
aciell'h sa tu bentuk i n'1 ti tusi yang !:1C'ni::;~ndun~ ahli-ahli yang hidup 
bersa':la . 
Terd~pot beber apa bentuk ~eluarga yang ber l ainan. Menurut 
Judi th Dj01:1our de la , bukunya ' lfekeluargaan Dan Perkahw:inan Or an ,., 
1·!c l oyu Sincnpur o, 3 bcliau t cl nh mengatokan bahawa kel uarga asas 
adal ah bi asanya tr rdi r i daripada pacanean suami - i ot,,ri ynne duduk 
boro.:'rna den~nn rmok- onnk nc rolra yr ng ;-i::-sih belurn br r ka11uin. Sel oei 
ibu bapn tin"'enl boraAmo don nekur anS"'"kur an811ya mcmpunyai nootang 
anak yane; bel um hl'r kahtdn, maka keluargn i s irumah t eroebut t otop 
dianggop s obogai f omili anos . Koturunan onn~ot diporlukan dal om 
satu- satu kel ucrgo. PoonnRM yon(; b" r kllhw:in t c tnpi t i dak mcmpunyni 
annk tidok mcrupokon no tu f Dmili . 
Sntu l ogi. bcntuk kcluor ea i olah ' cxt0ndcd family' yang rncngandun£9. 
sopasong nuami- in t cri , anak- nnak mo roko nC'rto io tori anak r.ioroka clan 
cu cu-cu cu yarni; tinRaal di delam so tu rumnh . 
Sel ain itu, t c rdapat juga famili nsos t andus yang t erdiri 
dar i pada faoili asr s yan N salah seo rang a tau kC'duo-due ibu bapa t nl eh 
t i aCo l " "'i i e i tu. i s irumah yane di ke tuai ol eh s eorang balu ot au janda 
yanr t inggal bersamo denean enak- anak yang t orpE1ksa di se. r anya. \lalau 
bagaioanapun, :nenurut Judi t h Djamour, iot Hah i ni tidak digunakan 
~cpado i s i ruoah fa.~il i asoa yane seorong a t au l cbih anak- anoknyo 
t i dav ede ker ano b"rhij r ah , bcr kohwin, mnti a t ou dipclihor n ol oh 










Kategori- kat eeori b0ntuk keluarga yang disebutkan t adi 
adalah digunckan oleh pengkaji untuk mel ihat bentuk keluarga yang 
t erdapat di teopat kaj i an. 
Jadual 2 Bentuk keluarga bagi 50 rumaht angga 
BEHTUK KELUARGA BI LANGAN PERA.TUS 
1. Keluarga asas 38 76 
2. ' Ext ended family ' 8 16 
3. Keluargo asos tandus 3 6 
4. Ti ad a 1 2 
--
JUM.LAH 50 100 
-
SUMBER S Sool nolidik 
Daripada jodual 2 boleh didapati behCl'tfll bontuk kcluergn 
yang utama di kal angnn rospondcn di tc1:1pat kojian i ol oh kcl uarga 
asas dengan 76% daripada rcopondennya ~eneomolken bcntuk koluorga 
t erscbut . 
Di sampi nr- i tu , tordcpat 16% yane mcneamal kan bontuk kcluarga 
' extended fani l y ' den 67~ yana meopunyoi kcl uorga asas t endus . 
Kategori kel uarga asas tandus ini t erdiri daripada balu denean 
anak- ana.mya. Honya t ordapat seor ang respond~n sahaj a yane tidak 
mer:tpunyai bentuY. ~eluerga ker ana t i dak mompunyai anak dan i steri. 











3.4 BII.A::GA?: JL:JJC RESPOilDEN 
Mar.yor r ket di Asia Ten~ara n:c:npunyai penda".)a t bahawa jumlah 
anak yanr. r nmei di dalom s~sebuah rumcll ne~ainkan poranan ye.ne panting 
kerana su::ibnnran t enaga mereke dapat mena ibahkan pFndapat an seisi 
kel ullrga toruta~anya dol or. bidane; pert anian. ~elain i tu , t erdapat 
,jueo pcndcp{'lt bEthawo j ikD ocposone ouami - ider i nor.19unyai r cr.iei anak, 
malrn rpabile suaoi - istcri i tu sud ah tua , e'kan tcrdapet saloh seorang 
doripoda onak mcreka yenF; okan rncnjogn mcroka. Sel ah ontu fakt or l ain 
yonr. ~0ny<'bl'bkon crntu- :•atu koluvr 3a i tu motD"Ounyfli anak ynn{\ r Elma i 
iala.h par o ioteri jor r.ng mCnffOrnal kan nkim pcrancanr. '!.ccluarBS ':crane 
r:icnurut ncr<'i·a , p0r karo ini odoloh bcrtontangan denP,nn nilni den normn 
hidup mosyaroknt ocrto ogn~a . 
?lamun dc'llikinn, tidok !:lcrrun ornnR mcmpunyai pondrnot t cracbut . 
Ada di ant aro :ncrokn yone mcnf'tl8dapi moonlal-i 'rnwongan don bap:i mcnBUrang 
- kan tonggungan, mc:rolrn b<'rpcndopat ndol oh lobih boik j ike tidalc 
mccpunyai onak yan,. r amoi . Tnnpa anek yenp, ramai , kcporluon aeos 
dan kcperlul1n ana'<: yane lain sopcrti pcndidikan dan kel:ln ahan- kemewahan 
l ain dapat di tumpukan kepeda anak- anak tersebut . Ramai anak tetapi 
tida.1<: dapet mel!!belcal kan lccperluan yang cukup kepada anak tersebut 
merupa!~an sotu perkara yang buruk dan juga satu seksaan kepada anak. 
Mol alui program- pr ogram yang tel ah disediakan ol eh Lembage Perancang 
Kcl uarga dan oebarannyo yanr, lebih luas , lebih ramai yanc mongetahui 
aken kebaikan okim t ersebut . Menurut Dr. Shamoudin, okim porancl'ng 










penerimaan skim i ni hanya tercapai pada t ahun 1975 .4 
Bagi men~etahui sema ada pendtiduk di kawasan kajian mernpunyai 
anak yang r amai atau sedikit , dapat diperjelaskan berdesarkan jadual 
berikut :-
J adual 3 Bilangan anak yan r dipunyai oleh 50 
orang respondcn 
BILANGAN ANAK BILANGAN KELUARGA PERATUS 
-
0 1 2 
1 2 4 
2 3 6 
3 7 14 
4 1 , 22 
5 9 18 
6 7 14 
7 5 10 
8 3 6 
9 ? 4 
Jtn.lLAH 50 100 
Sumber : Soalsolidik 
Dari pad£? jadual , 22% daripada responden mempunyai 4 or ang anak. 
Peratusan responden yang mempunyai bilangan anak yan g sederhana i ai tu 
dari 3 orang anak hingga 7 orang anak edalah 7~. Terdapat seorang 
r esponden yang tidak mempunyai anak. Tidak terdapat seorang responden 
pun yang mempunyai 10 orang anak a t nu l cbih . Mcrcka ynng mo:npunyai 
8 don 9 oran~ anak edaloh 10% sahajo . Scloin i tu , norm:ini 1&;~ cc rin· cc 










D"r i'p.., tr ·t>oual ini r.ienunjukkan behewa penduduk di karnpung 
Sri Arjuna i ni tidak mmnpunyai bilangan anak yang r amai . Situasi 
ini mungkin di scbabkan oleh adanya kesedaran serta pcndedllhan 
t entang pror,ram perancang keluarga melalui penyebaran media massa 
neperti radio don t elevi syen serta penerangan- pencronaan oleh 
kaki t ongan di pusnt- pus at kesihatan yang bcrdekatan densan Bandar 
Kuching. 
3.S SAI Z KELUAHCA 
Bcncrikut pengkaji , sniz kel uarga adalah m~rujuk kcpada sama 
odn kcluDreo t o:rocbut odDlah bosar otou kccil. Jumlr h or one atau 
ahli yMr tinr.gal di dal nm scscbuah rumoh.:,lah yM Q' D ·on mcnunjuldrnn 
noiz kcluor po. Ahli- nhli i ni t 0rmasuklah datuk , nr nok , cucu-cucu, 
Mcnantu don naudoro- morn yanfl l oin. 
Jndual 4 Bilonaan ohli dalam rumoh 
BILAi'iCAN AHLI DALAM RUMAH BI LANGAN PERATUS 
3 dan ke bnwah 3 6 
4 - 6 orang 19 38 
7 - 9 orang 19 38 
10 dan k e atas 9 18 
JUMLAH 50 100 
--
Sumbcr Soal selidik 
Dnripoda j odual 4, didfll)ati bohmm rumah-rumnh yanr. rnompunyoi 










itu, tidaJ~ b<'rlokil kesesakan dalal!l ruane rumah . rt;:.. daripoda rumah-
rumah yan r- di tc~due;a me:!!punyai ahli ser amai 3 orang dan ke bawah . 
~mah-rumah ini me::ipun··ai bilangan ahli yang scdiki t kerana rucah-
rumah ini hn.11ya rnempunyai seorang ibu atau 1'apa dene;an satu etau 
due atau t iada anak. Bilangan ahli yang sedikit i ni l ah menjadikan 
rumoh- rumah ycmg mereka diami dalam 1<eadaan sedornana kccil sahaja . 
&ime.h-rur::wh llY'rke cukup nntuk di dudUki boe;i bilf'.1gen ehli tcrscbut • 
.Rumah- rumah yong mempunyai 10 orang pcne;huni a tau lebih adalah 
1gft. ~mPll-rumah ini diduduki oleh bentuk keluarea ' extended fAmily ' 
yang nompµnyoi ahli- ahli l ain sel ain daripado scponang suami- i c t cri 
dan f'nak . Ahli- ohli t nmbohnn i ni rm.mgkin odelah datuk , nenck, mc>nantu , 
cucu dan oran~rancr loin yane mempunyai hubunr an derah donran kctua 
nunah ateu i r t r r i nye . Ponl}koji bolch mcmbuat kcoimpul on i ni kc rane 
daripoda bnhogian 3. 4 (Bilan gan enak r cspondcn) ynnrr tolah dibincangkan 
t erdahul u , kita dapot i responden yang mcmi l iki bilene;on anak yang 
t c r amai di Kmnpung Sri Arjuno i ni ielah 9 orang. Bilangon rumah yang 
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BAB 4 EXOiiOHI 
Set el ah meneetahui mengenai l at arbel akang responden j ang di koj i , 
bah ini aka~ ~enerangkan aspek ekonomi penduduk di sini yang mel iputi 
j enis aktiviti ekonomi yang dil akukan , te:.ipat r esponden bekerje, 
aspck tanah , j eni s tanah , cara perailikan t enah , oendapat an, stratif i kasi 
sosial , s i mpanon dan pol e penggunaan rcsponden. 
4 .1 AKTIVITI EKO~OiU 
Pck1 rj: rut utana boci kcbanyaknn penrluduk kallJT>un" Sri Arjuna ini 
iDl ah yang mclib~tkan bidang pcrtanion t c>zutamanya yana berron+.ung 
kopodo r.umbE'~sumbPr don honil pcneelunron tonah . Akan tet api , t erdapat 
juea pokcr jaan lain yanr, dil akukan ol oh ponduduk kampung i ni . Kini , 
anak- anak muda kampung ini aom~kin moninr.aol knn l opongon por tnnjan 
don memosuki l apPngon l oin yane bukan prr tani an oamo ada di dolam 
SC'ktor ker a,jann at ou swor.to untuk mc>ndnpotknn pcndDpa t en yang lebih . 
t i. n,rrti . Ini adal ah kor ana moreka borpendapat bahava p('ndapatan dari 
neker jaan yang r.ielibat kan portanian arlalah rcndah . Ol eh kcr ana kampung 
Sri Arjuna ini t erl ct ak tidak j auh dari Bandar Kuching iaitu kira-
kira 11 batu at au 18 kilomet er , maka sedikit-sebanyak penduduk-
penduduk kampung ini tel ah monerima pongaIUh yang kua t dari bendar . 
A.Ca di ant ara meroka yanp t elah menjal ankon usaha perniagaan s ecara 
Y.rvil-k~cilan den ada yang t ol ah menjedi pomnndu-pemandu baa. 
Peker jaan yang bcrlai nan akan ~ondotnngkan jumlcll pcndepatan 
yang b' rboza bogi ooAobuoh kclunr Rn• Ol nh kr rnno itu , ll<'kt' r joon 










Daripada kaj i en dan pemerhatian pengkaji , pengkaji mendapati 
baha~a pekerjaan yang dilakukan ol eh penduduk-penduduk di Kampung 
Sri Arjuna adeleh meliputi dua bi cang yang besar i ai tu bi dang 
pertanian den bi dang luar pcrtanian. 
Jadual 5 Bidang pekerjaan dan bil angan orang 
BID ANG BI LANG AH PE.RATUS -- -
a) P0r t e nian 28 56 
b) Bul"an pettanian 22 44 
JU"l.LAll 50 100 
Dnripndtl jadual 5, cl i dapati bl'hawo 56'~ roapondcn mengonggap 
bidnnr pcrtenion scbo~ni pckvrjaan uta~a m~reka manakalo 44?t l~gl 
mcn(l'9nrgap pckcrjnnn di luar bidonP, pcrtani on oobar,oi pckcr jaan 
u truno. Ml" reko ynnR menjol ankon akt i vi ti okonomi di luar bidang 
pcrtanian jupa t cr libat sodikit-sobanyak denaan portanion knrana 
ado di ontar o rneroke yanR menjolvnkan korja-k~rja pertanian sebegai 
pckerjcan sampingan pads waktu- waktu mereka tida.1< h<'kcrja. Hereka 
yan~ menjal ankan a.<tiviti di l uar bidang pertani an ini adalah 
mereka yang berkhidmat denean keraj aan atau swasta atau menjalankan 
pemiarraan sendiri sama ads secara besor-beseran atau }•eail- kecilan. 
Dala~ bidang nertanian pula, akt iviti ekonomi yanp pentine ialDh 
:icnenP, ubi lroyu , oayur-nayuran, buRh-b\.lahan don m• no1'f>li p:ctah . 
a) Aktiviti di bid anff p<'rtenion 










i ) penr libatan dal am pertanien secara l anrsung iai tu 
pcrtanian adalah sebagai pekerjaan tetap S' perti 
berkcbun gctah atau ::ienjadi buruh di ladans getah • 
• 
ii) penslibatan dal am pertanian secara tidak langsung 
iaitu mereka yang menjalankan pcrtani~n secara 
sampingan sahaja . Pert onian secara sampi ngan ini 
juea mcliputi yang bercucuk tanam socor a sampinean 
dj bolalrnng rumah atau di sckeliling ru mah . 
J adunl 6 Jumloh pcnelibat an dale.~ pcrtonian 
BI DANG BAJIAGIAN BILANGA1l 'PBHATUS 
Portani nn 1 • Orang yang t crlibat 28 56 
dala.m pertanian socara 
lonr,nuna 
2. Orang yang t crlibat 2 4 
dolam pcrtnnian sccara 
tidak l ancsung 
3. Tidak torlibat dengan 20 40 
pcrtanian 
- -
JUMLAH 50 100 
Daripeda jadual 6, didapati bahawa me reka yang t orlibat dalam 
pcrtanian secara l angsung adalah 56%. Seramai 28 orang daripada 
~~reka yang t erlibat sevara l angsung itu ; 23 orang bekerja scbaqai 
pcnot dl gotah iaitu samo ada sebagai pckebun kecil gotah atau mcnjadi 
b•· ruh di lodane getah , 3 orang adalah mcrupokan pckobun ooyur don 2 










sebegai penoreh getah di ladang getah i el ah 16 orang dan meneka ini 
mcnorima raj i da r i pade majikan di l adang. 7 orane l agi merupakan 
pcnoreh getah yan!.i bekerja di ladang--ladang t;etah mereka sendiri . 
Kf"giatan oenorch 11:ctah i ni adal a.l-i merupc.kan peker jaan yang su dah 
l ama wujud dan i a f'dalah merupakan nck(' rjoan turun- t elll.lrun bagi 
kcbonyakan penduduk di sini . Akan t etapi , pekerj aan ini semakin 
l ama s cmakin tidak ddusahakan oleh generesi muda ke rana mereka s emakin 
bcr ansur- ancur mengalih pondangan t erhadap pckcrjaan l ain s f"l oin 
daripodn menorch tah . 2 orang yang t C>r libat dalar.J ne rtanian secara 
tidok l an ""Sung odal ah mereka yanP, mempunyoi pekerjaan t etap di l uar 
bidan~ pcrtanian t ctapi mcl okukan pe>rtanion aoboeai pckerjaon sampincran 
occnrn persendi riAn di kcbun rio roka . 40% deripade rcsponden tidok 
tcrlibat l anrrnung dolam pertanian. Meroko i ni odalah orong-orong 
yane bckf'rja di bidons l uor daripadf1 pert anian. 
b) Akti vi ti di luor bidtlng pet t onion 
D8lam bidang bukan pe>rtanian , boloh dibahagikan kepada 3 j onis 
pcker jaan ute~a iai tu pekorjaan maknn eaj i den~an kerajaon, peker jaan 
sendiri dan pekerjaan l!lakan ga ji dengan swadt a. Mereka di katakan 
bor ada di luar pertanian ke rana rnnreka men£1iabiskan r asa dal am bidang 
yanr; tidak bersanekut-paut dengan sekt or portanian. Pembahagi.en 



















eker j aan !:la':an ~aji 
enpan kcrajaan 




<'kor j oan m'lknn r,aji 
(!n r<0'1 S\lOGt a 
Ut:LAJ I 












Biloncan yonr bokorj r. di luor bi done 1e r toni an i ni br rju loh 
?? orMr,. DDripodo jumlah ini , 27% bokcrj n moke.n goj i dongnn 
kc rojaon don mcrokD odol oh t c rrli r i dr ripodo onm~oto-nnn"totn t C'ntor o, 
poomcn , buruh maj lio p1• rbondaran , t uknng k0bun n<'koloh dfln rnr''oni k 
di kem. Mero~<a i ni :icndppot di di kC'n ntnu nel nj nr on cl an j ur,r lotihon 
yonp r·a."cr un tuk mcnj ndi ko'·i t oncnn kr rnjeon • 
Hnmpi r s eporuh do r i podo 2? oronn itu yon,· bokorj o mnkon r,oj i 
den -an se':t or sueot P. Mcroko adal ah t c rdi r i dor ipodll buruh kooor 
oteu bu ruh pc~binoon , pc~ondu traktor dan l ori . Pendi di kan yang 
dicapai ole~ ~creko aco l eh setakat sekol cll rendah sahaj a . Henya 
t nrdopnt GC'OrOn l' er ha j a ynng !:!empunyai pendidikan tin r.:{at an 5 t 0 t api 
beliau l ebih GUko b •~kerja r. ebagei buruh pe'llbi naan di Si n& pura 
Y0 ronr bol ch ~rndcpot pr ndepatan yang l ebih lu~ayan iai tu nelebihi 
RM500.00 r~bulon . 
Ji yo di bnndinr,KPn di ont nr a p~ndnpaton mo r eko yonr. bPkPr j o 










bokcrja den~an kor ajaanl nh yang ~ngkin bor ada di dalnm keadaan 
yang lebih baik kcrana pendapatan -::ereka odalah s t abil can rnengikut 
ccmiotu skel pcndapatan bcrdasar~an ~elayakan ~asing-masing. Manakala 
mcrcka yeng bekcrjo dcngon oihak Svt:!s ta terpal:sa bergantung kepcdo 
mojikan moroka. Peker jaan ini juP,a terpokso bcr~antung kcpada cuaca 
dnn ju en same ada m£1jiknn ·~oroka me:npunyoi kon t rek t orhadnp ocsuntu 
pokorjaan at l!U tidak. 
Bony. tordaoat 5 orang yanr molakuknn pclrnrjaan morokn oendiri 
mongikut komohiran yang odo nodn m~ ra~o oort n i nioiotif ~ercko nondi r i . 
2 orong bckorja sobgoi pomondu boo , ? orong borni BO socnra kocil-
kocHnn don oeorr nr; logi b<'k(' r .1 n nC'bnRni lukang n1 mah . 
J adunl 8 . . Tcmpnt r<'sponden bokor jn 
TEMPAT I BILANGAN 
1. Di ka.mpung 37 
2. Di dalao dar r ah Kuching 5 
3. Di luar da r ah Kuchi ng 2 








~ripada jDdual 8, didapati be.11ava 74~' dar i pada r esponden 
bokrr.1n di aoki tor Kempunp Sri Arjuna . Mel'('ka mengntakan bnhnwa , oroka 
l<'b jh r.u~o b'·Y.• rja b <' rlwmo i ron don17an koluarrn m" r oke eupnye di onmping 











mereka dapat ocngurangkan kos per belanjaan dibandingkan jika oereka 
bekcrja di l uar kampung. •rcrdapnt juRa di antara mc reka yang bckerja 
di l uer kampune i ni iai tu onca ada di luar daerah Kuching atau di l uar 
~le1;C'ri SPrcwa1< . '.i'rrdniet 6 'J r nr; yang bekcrjA di Sinr;anura . ~m.rut 
nond(l")r.t oereko , r.icrcka bcrhijrah ko Singapura untuk bekcr ja kerana 
di oana pcluane- pcluang pC'k< rjaan adalah l obih banyok dnn dopat pula 
mcr.rocrolch i pcndopatan yenP, l cbi h lumoyon. doripado rcspondon 
bekcrjn di kncpunp; yanp- t r rlotok di kowo"an lnin tctopi .,eaih di 
dalam docrDh Kuching. 
4.3 PEKERJAAN SAMPI NGAN 
Pekcrjoan i ni banyok dil rl·uknn ol<'l !".'lLroko ynn17 b0J.rc rjo r cbo--;ni 
penorch (1'.Ctnh dan kt' rja- k ' rjo loin oowuk tu roopondcm '~o:nnunyoi mor o 
lapone. Bagi pcnorch ('('toh ini , m:Uctu p C'tnn~ c tou podo hori - hnri 
'lie r ole a tidak '10noreh getah , m'r eko ::!<'lokukan pf'kor ,joan oompingan 
acpcrti ~cnonQ!!I ooyu r-sn..vu ran , ubi kayu otau molokukan kor jn- korja 
n"::bcrsih ':cbun den peke r jaan lain yang dapat mcnambahkan makanan 
harian ocrta pcndcpatan yong lebih bogi seisi koluarga. 
Jadual 9 Pekcrjoen sccrpin,i:ran yang dilakukan 
oleh responden 
--
PF.:i::ERJAAJ: BI LANG AH 
1. H<•nonam ubi lroyu 9 
2. Mrnonem onJUr- ooyuron 2 
3. l.orjn k' bun Pf' t ah 1 
4. PMbnntu 3 
5. Ht?nonr.m dtm m <? "lln pu t knconP, ?. 
6. Mcmnnru:i buah-bunhnn 1 
























Daripcda j l'dual 9 , 64~~ de:rineda responden tidak :nelakukan 
pokcrj oan aol!Ipinr an dan 3~ lagi melakukan pckor jaan sw:pinBnn 
yang terdiri daripada oenanarn sayur-sayuran , buah- bua.lien , r.ienanac 
ubi , pP.l{cr jaan di kebun rotah meroka sendiri dan l ain- l ain l agi . 
1a;::, mola'·u':an pc :crjaan !':'cnana.'ll ubi kayu . Pe ·crjaon ini -c.,ane 
cudoh mcnjadi kcbicom:m otnu nktivi ti orunninlJBn orane;-ornnr, J awa 
yanr; t in --eal di knmpung. Hisolnyo oole.in dr ripara untuk dii:iokr n , 
yon(' bC'rl cbihan bol<'h dijuol. Kir:1- ki r o 10% doripodn morolm i ni 
yanr, t <'rlibot dol n'1 pok<' r joon b• rlndong. P<'kcrjnon yonr: dilol-ulrnn 
ol ch mcrcko i oloh or porti monnnarn Royur-ooyuron , mnncnbut ubi , 
monnnr m dlln r.:c•un t kacrn({ Ml't o ricln'·ulrnn vor .1n- kor .1n di kobun 
~tah . 
4 •1t TA:lAll 
Tanab adal oh o~IUpakon snl nh sntu f oktor yong pcntine dol run 
kchidupan ~ooyarokat di l unr bnndnr. I ni odol nh kcron~ f nkt or 
pcmilik~ tanah scdikit-{"ebl'nyak akan r.icmpenp;aIUhi jurtlah pcndapatan 
mc roka. Olch kr> r l'ne b:nah bukan rne""tbe rikan peker jaan serta pendapatan, 
ia r.i IUpnkan sc tu al:a t untuk mengukur sama ada s eseorang i tu kaya 
o t oll ninkin . 
<' } J coili 1.rCln · • nc.h di Kf\arnung Sri Arjuna 
n."'d de ncr· --:ai 50 r". p0nren yon~ di1<nj i , djdepat i bflh(•wo 
juml llh ~ON!Yn yanP, ~QoiliYi tonnh oomn ndn occoro kopunynon m~rovn 










s amn cda cerupckcn t anElh t aT1nk ru"lab a t nu ta'1clt yon~ digunc>kan 
untuk r.iene;hasilkan penpel uaran. 
Jadual 10 
LUAS TAIIAH 
Tiada t anah 
0 . 1 - 2 
? .1 - '1 
4.1 - 6 
6.1 - 8 
0 .1 - 10 
10 . 1 - 12 
1 ;:> . 1 - 14 
Pemil i kan t" ~ah bogi 50 k~luarpa 
di Kompunr, Sri Arjuna 









JU:·U.AH al) 100 
Daripeda jadual 10 , dtror t dil i hot bnhoua unit l uen lonnh 
di runokon ad~lP.h ekar. Ini adelah uni t yong di gunakl1n oll'h ponduduk 
di oini bald. !llcngukur tonah m(\reka . Dllr ipodo j nduol jugn didopoti 
rn=ai di antara mcreka ~o:ipunvoi t anah yang t idok l uos ; kebonyakannya 
kurnnp doriol'd" 2 cka r . Jumlah r.iereka yang mompunyai keluaso.n t anah 
ini iol ah 'i5Jf . Terdopat 2 orang yang me::ipunyai tanah l cbi.h daripada 
10 ekar . Sotu daripadanya ::ie:riliki tanah 11 3/4 ekar manakela yang 
or tu l og:i conp:.rnyai }:(>luroan tanah 13 t ekar. Rcsponden yane memilil{i 
l onnh 1Jt f'kf' r llOCllllh GOOrOn t"' pekebun kf'Cil r,et oh yanp hanyo be r ec_ntunc 
l-~l'dn pokok- p o'-:ok ge t ohnyn untuk '!lonyorn hj dup k'oluni·tJonya. Sc loi n 
i t u , bclicu ju r l: 0Jlran11 ub i !rnyu dnn f'Oyul'-rryu rnn un lu} l-••pc rlunn 










b) J enio- j enis t cnah 
Terdnpl' t 2 j eni r tanoh i ai tu :-
i) Tanah pertanian iai tu t anah i tu di kat akan mempunyai 
nilai ekonomi jika i a digunakan untuk -:enonam t anam-
t anaman yanp bolc-h i:iendaton~an hnsil dan ronambohke.n 
pendnpaton pomilik atau pcnonnmnya. 
ii) Tnnoh bukaopr r t oni an i ai tu tench untuk t epok turnah 
ko,..ano i r- honyP. dip,unokrn untut. r:io bi nll runch bnl"i 
lompnt t i naeol pomiliknyo . 
i) Tamlh Portani an 
Di ontorn tonn1on- t l'nt' .on ynn di tonorn ol <'h 1:wr~lrn ynnr dilrnji 
di t oneh pl'rtrninn 111''1'\' kt" i nl r h Ubi koyu , (JOtoh , Ol' j'U I'-l'l lly\l r nn Ul1n 
buah- burhcn . ~annh untuk prnono::um ubi koyu 1 dol hh l)nnting bogi 
?:1ereka YDnf! :?io::mun: oi koluoaon tnnah ymw of'dild l don tidok cukup 
l uan un tuk pcnonanon r-otoh . Pode omnyn , kolu1 oan t onoh ubi lrnyu i ni 
odolah tidnk l <'bih daripodc 3t ekar . l\cbonnykan rior elrn rnet1pun:,1ai 
t nnah nf' rtanian di l'nt ar a 1 - 2 eko r oaho j oa yonrr honyo cukup untuk 
kcgunaan ~eluarga rerto soud ara-~ara . Ini adalah korana kebanyekon 
C"rc'<a c rupo'~an penoreh getah yang tidak hanye hidup ber gantung 
Yl"'Jloda p ncnomcn ub i ~~yu den s ayur-sayuran s eha ja. Juml ah pendr pnt an 
morckP ~daloh dnri haoil Pt'tah . 
Kobun rota}1 pul r edol nh lobi h pcntin~ k" rona bn(fi acsot cn.,.oh 
morcko , tf\nah ini rir rupnknn mi-iber utome rczoki morokn untuk monyr1rn 
krluor~n . 10 rcupon,~ on m ·mp•myni l<"hun RCtoh yon1• l ,.bih d11 r i1wdn '1 
okor tolapi ku ranu dt ripndri 9 ol.cnr . llflnyn h1l11n 1~111 i ni 1111hn.1n y11n 1~ 










Jumlah dusun buah-buahan yen r- dic iliki oleh saieh s eorang 
daripPda responden ialPh 4 ekar . Tane~an uta~a yenn~ ditana~ di 
dusun ini i al ah pokok ra':lbutan , pfoang, kel apo , durian don ccmpcdak. 
Pemilik tonal} dusun ini men~ateken bah:-wa hesilnya hanyaleh untuk 
dimakon . Jikol eu buah- buahnnnyo. wcnjadi , ol ok dan banyak , b arul ah 
hanil ynnCT bc• rlobihan i tu akan di j ual . Pondopaton der ipodo tnneh 
dusun ini odal oh tidak tinBIP. dan p<'ndepotonnyo vdo.lah bC'n11.rni m. 
ii) Tonah bukan po rtnnion 
Di Jfompunr, Sri Arjuna , tcnoh untuk t opok ru mnh i ni ndoloh 
tidok luoo. Kcbenyekan krluPr go oompunyni kolunoon tonnh tapak 
rurnah OC'banynk 2 okor. Mo 2 rcapond <ln yong mnC"tpunyni tnnnh ynnp, 
l obih luDo ioi tu 5 c kar . ~.orcko ini mcnrgunoknn lnnnh yonc lopnng 
untuk rncnonrun pokok-pokok buah-buahnn o pf'rli pokok pi· ona, ktlnpa 
dnn loin- l oin di bolokang atau di t cpi rumeh moroko , t otnpi 
ponreunaon t onah ini hanynl Ah dol ar.i bcntuk ockundor onho,in . Ado jurro 
di ontnro coroko yon~ tidak ocmpunyai t onoh j onin ini lan~sunp. Ada 
yonr, mcnctap di tanah kopu11yaan snudara- mora !:'!C'roka &tau :'!lcrclrn 
cenetap di taneh i bu bape ::iereke. 
c) Caz a-cPrtt '?Ccil H:en t en ah 
Daripada pC'ny<'lidikan pcngkeji , t c rdapat 2 ca r a bagaimana 
ocoror onP itu donnt oc::Jiliki taneh . Car a-care t c rsebut adalah:-
i ) curo wnrfoon otcu punake 










i ) Cara uCl rican a tau pus aka 
'l'anoh puoaka m"rupalrnn t anah yanr tolah dip,..rturunkan dari 
sotu rcnor asi kopoda satu eeneras i yans l ain melelui sistem 
pcr warisan. 'l'ancll- ttmah yana dianggep hart a- uusaka i tu akan 
flkan dibohn~ohoeikan kcpada ahli t. tau woris yana b" rnak mcnor i manya . 
Mcngi kut undena-undonr. Islnm , ada 4 syarot bor,oimono sooeorang itu 
dapat mcncr ima harto pusoka;
1 
i) kckolunr gcan 
ii) p t rkahwinan 
i ii) ponjoga 
iv) ncn'llo 
flcrcko yong b"rhak mencri""O har t o- pu" nkn orlo1 nh dihndlmn 
kopl'da f'P'C' rakn yane t ol ah di t t'ntuknn olol1 uncl nne-undnnt~ lolo'Tl di n 
mcngi.lrut bohagitm-bahngien yong t c r t cntu oahojo . Tonoh yonR olro.n 
diwarisi ol ch wo r is si mati b0rBi:mtung kcpodo banyoknyo hortn 
atau tanah yang ditinggelknn ol eh si moti . Hnrto- puoaR:n yang bonyak 
atau ncdiki t yang akan di ter ima ol eh wa ris nanti juga bergentung 
kopda besal'-kccilnya kel uarga s i '.lati den ahli warisnya. Bak 
p c.norirnoan dan hek bahagian- bahagian pusaka jupa b" r gantung kepada 
jnnt ino. Wola..i bagai ;anepun , f aktor t erpenti ng dolam mempengaruhi 
juoloh ncmili!'on tenah puoaka ialah keduduko.n ckonomi s i m'lt i 









ii) Cara belinn 
Sescorang i tu b<'rkebolchan ·er:m,, rolchj atau oeobeli tanah 
jikQ ia mer:rpunyai Hanr yane lrbih dan juga aca oul a ormlg yang 
hendak mrnjual t {'nah kcpE>rl'nyo. Pembelian t anah adalah ba£P. 
memenuhi dua kcwakinan ; 2 
i) dib<'li untuk di '-c<'r jakan eebagc i mcmenuhi surnber 
asas meta pencar ian 
ii) dibeli untuk disimpan dan di kumpulkan sebaRni ouotu 
' asset ' boik untu~ dijuol otcu di tukarkan kopodn 
uonc tunai ne!'losa pomiliknya !!ll'mrrluknn wnng atoupun 
bogi l!lr.nrunbnhknn hnrtn kf'>kryavn . l ni odoloh k"rnnn 
tanah j ur.n bol c-h mo..,bmm pl'ndnpntan yancr 10bih tnnpa 
uoohn~soha dari t onnrtn tuan punyo t onoh i tu n0ndiri . 
Pcndopatan i ni diprnagil ' non-labour incomo' . 
Care-cara p <>milikon tanah bo{ti pcnduduk di Kompunr Sri Ar juno 
bolch dilihat dAri j odual di bn~ah :-
Jadual 11 : Cara pem.ilikan tanah 
CAHA PE>HLIKA1i BI LANGAN PERATUS 
Pusaka 5 24 
Bolicm 11 52 
Punaka dan belian 5 24 
-
JlJMLAH 21 100 
Daripcda jtdual 11, kita dapoti bahowa kcbanyokan morokn 
mo:npr rol<'hi tnnrh r•.,.lolui pnmb11] i on. Juml ohnyn lltlol /\h 5?).. 11orokn 










keras untuk mendapatkan wane yeng berlebihan. 
Tcrdapat 5 orang yang ocoiliki tanah tanpa usaha scmdj ri 
untuk r:icndnpe.t kennya. Mereka ini dapat me:niliki t anah dencan care 
meWtlrisinya dnripada orang tu?. m~reka ateu isteri atau abang ~ereka. 
Ada di antaro m0 ro1':a yang me'?liliki t anah rnelalui worisen dan 
di oompinB i tu dnpnt oula mc::ibeli tanah sondiri . ! orokn inilr h yang 
mompunyai jumlah t r n l1h yr ng bonye.k. 
4.5 PbNDAPATAU 
Scloprs mc~bincnn".7\cnn t l"ntr nr akt i viti okonomi penduduk ocrta 
p( milikon t c.nAh , makn oloklnh pulo kitn r.iC' ibin ·ongknn lonlong pondapalan 
pcnduduk- penduduk lfampung Sri Arjunn ini . 3 &tmbPr pcndcpotnn pcnduduk 
di krunpung ini depot dibnhntP.'rnn ko,f'da 3 bnhop.ion:-
i) pcndaoatan daripado portf'nion 
i i) pcndapatan daripadll n<'kerjaan aompingnn 
iii) pcmdonatan daripada pekerjoan mnkon SA.ii 
sa.':ia oda dengan s westa atau kcra,jaen dan 
bPrniac a 
Y.onsop pendapatan yane akan digunnkan untuk kawasan kajian adalah 
b rdosarknn kopada jumlah wang yang didapati dan pekorjaan uta'lla 50 
kl"tun kolunren yang dikaji . 










Jadual 12 Jumleh pendanatan ketue keluerga 
PE!~D APATA!i 
ko bt?wah 





1 - RM720 
1 den kc atas 
JU ML AH 






Dar i padll kojion ynrn~ dibuat mrn<TCnni pcmdopat on bnei 50 
r cspondcn pcnduduk di Kl'mnunr Sri Arjuna i ni "!Cnun,juk.kon juclah 
p cndrpolan yonc; b rbozl'- bczo. Fnktor yon~ pcnti nr monRapa Ml rcka 
mcmp<:'rolchi nendopnton yang berbcza if'lAh kornno OU" hrr pcndopot on 
mcrokn yang bcrbczo nkibPt pC'rbcznon daln n okti viti ckonomi . 
Jumlrh pcnnopntnn ketun kclul' rgn hrnyolnh mr liputi prndopl'ton 
rcnpondon aahaje daripada pokcrjnan tclo~ dnn pck~rjnon iot •ri 
a tau suami m"rekn. Do rip ado jodual 12 , didapnt i bnhowo lmbnnyal-rnn 
oer cka ioi tu 40% daripode oc r eks mempunyai pondnpaten yonr, r ondah 
i ai tu di tin6l<at pendapat an yang baiah dori poda RM240. 4 Me r oka 
rnccrpunya.i pcndapatan yang a tTak rendah ker ana mereka merupakan 
pcnorch getah yang cempunyai pendapa t an t idak tetap . Justc ru i tu , 
pcndopat on kc tua kelua r ga i ni sentiasa bc rubah s etiap bulan. Ini 
ac nloh k ronn pc!t' r>r jaan ocnoreh ge t ah ber;antung kepada cuaca i ai tu 
oo.cn ode hujnn oteu ponoo yHn :r akan menentukan bor apa bonyak h ori 
rncrclrn dopPt bl"krrjo . Hnrea gctah yanP, nonontiaon turun noik don 
koodnon ponpolunran i·uuu p okok- p<>Y'ok r~oteh ynnf~ kurnn1~ mo•:ntnr•kon 










Mer cka yang memper ol ehi vendq>aten yang tinggi iai tu pendapatan 
yang l cbih deripada RM72 1 hanyalah seorang sahaja. Pendapat an yang 
di pcrolchinya i ol eh sekitar RM800 £ebulan liasil daripada pcrniagaan 
men,jual mokanan seperti sate , mi dan nasi sccara bersendi rian di Pekan 
Batu 10. 
Tordopot 5~ doripada mor oka yang memperolehi pendapat an di 
antar a RM241 - RM720 s cbul nn. ~lcreke ini terdi r i doripada mereka yang 
bC'kor ja donP'on kcrojoen atau nekto r swnst a don,c;on pcndepotan bulenan 
yone t ctap don di oaopin~ i tu , dooot pul o molakukan pekcrjean-
pekcrj onn onmningo.n untu\{ ncnnmbe.hkon p<'ndopotnn . 
4.s. 1 Juol ch Pondopatnn Kcs<"luruhnn kolur r r:a 
Pondopotnn i ni b"nnah.-oud .iu::ilch pcndonntl'n rn lu-o~tu koluorRO 
del am acsobunh rumnh ioi tu jumlah pondnpoton ibu hrrpo atau r unmi -
i 3t ori dicampur d on.;ran pendapatan onak- onok yanr. t cloh bl'korjo dnn 
tingeol bornoma s cr to nu"lbnngan ntau wont\ kirimon bulonan dnri onak-
onak ynn/T bcter ja dan tingr.al rli l uar. Jumlah p<'ndapatan adalah dol am 
bontuk wcmr,. 
J r duol 13 Juel.ah pendapat an keeeluruhan keluar ga 
J "?'.LAH PE?i'DAPATAN BI LANGAN PERATUS 
RM240 k!' bo;;ah 10 20 
RM?4 1 - RM400 22 44 
RHtlr 1 - RY.720 14 ?8 
RH721 • an kr atoe 4 0 
J'HLAJI 50 100 










Dar ipada j r dual 13, didapati se juruah 32 kcluar ga mempunyai 
prndapot an kurvne dori RM481 sebulan iai tu 64% dariprida keseluruhan 
rosponden. Keb::myakan darinada oereka i ni terdiri daripada penorch 
getah serta int or i mnreka jura belterja sebagai penoreh ~tah . Anak-
annk me~a uula kcbanyaknnnya mesih bclur.i bckc rja. 
Mereka yantJ mcl!l'Ounyri jumloh pcndopotan keluar ga scbonyak 
RM481 - RM720 oerupf'l kan merekr yimg me ken r:r ,1 i . Pend apa tan kolu • rga 
adalah hnny~ dari ou"'bor ncn~l'lnatr>t mrnmi cwhnja . Hnnyo t C'rd"pat 
bcbrrenn ornn~ ocllej o ynnq ~oloknkon kr r jn- korjn soMOinr,nn ncl nin 
dnripndn peker j aan t ot ap mor eka. Iatr- ri m<'roka hnnyo monr,uruokan 
:mmahtanggn den mcnjngo onnk . 
fff, rlari pndo junlnh kolur r ga oempcrolchi pendapnt an Aobnnynk 
RM72 1 kc otas. Kelut> r gn- kcluor na i ni mo"tflunyoi kf' tua kcl uorgo don 
i s t cri ynnr bokcr ja. Kolunr go ini ju ~a mcmpunyni onak- nnnk yoncr 
oudoh dcwasa dan membantu keluc rga mereka 114MDPcrolclti pondnpot an 
yan!" l cbih . 
4. 6 STRATI FIY.ASI SOSIAL 
Kajian str etifikasi s os ial merupakan s atu kajian bcrkenaan 
d~nr,an pr rbezaan ant ar o manu~ia mengikut kri t eria t ertentu . 
Stratifikaoi oosinl delao ko'lllni t i kampung bolch di l ihat dari 
OO'J>"k ototuc dan k0 1TJo. 
Syed Hunin Al i , b"rpondukon kn.1ion yonR dilokuknn di Kompunc 










i ) ci ri-ci r i P"rsonal 
i i ) pelajar an 
i i i) agama 
iv) tenPgungjawab ko:nuniti 
v) peker jnan 
vi) ekonomi 
Bagi pend\.tduk di Kanroune Sri Arjuna , golonean ynng ::Je::lpunylli 
pcndapat an tinggi dionr.fil!P orang bcrodo don 'DC roknlah yang r.ionduduki 
stoc tus polin1t t i nr,p,i . Golonr.nn ini diR'-' l or golon11on ' oonang' dnn 
mcr eka tordiri daripnda yanr boker jo nokon g~ji , golongnn p~nioco 
don pckcbun kocil ~"O tcll ynn~ rno:tp< rolohi oumbc>r poncloriotnn ynnr, 
tingei dori podo Betah. Jue t ent itu , bol r.hloh di ko i nkon bohowr r.io ro'<o 
ynnf l!lO.':lpunyai pcndnpotnn fill700 kc ntnr dirnr ·op ofont: ynnu ::101:1punyni 
ototus l obih tinagi dnripodn more.ko ynnr, oompunyoi pcmdopnton nM240 
ke bawah . Orane-orang yonc lH.' rs t atuo t i ngg:i. i ni momnunyni poluonn 
yong baik dolB..!J bidang pcncopnian oooiol . PoluonF; ini t crmasukl ah 
pel ueng untuk mcngucpul harta seper ti me ".".boli tanah . Pcmil i kan borang-
bor ana oni ah scpcrti motoka r , tel evisyen dan por abut-per abut rumah 
morupa'.(an tonda- tanda yanp depat rnenunjukkan be.haws mer eka ini 
oclalah oranr- orang yan .. borada atau r olongan ' s enang'. 
Oro.n~-orang ye ng oe:munyai wang i ni juga mempunyai pel uane 
yanp boik untuY. bc rg:iot rl ala':'l bi dane poli tik. Ho r eka i ni dionggop 
1:1 bo~n.i pcnicpi n dnn di Y.otokon coboani orang yang kuot dolom pnrti . 









Scl ain penggunaan went; yang r.iemai nkan pcr anen penting dalOI!l 
maoyar akat kcmnune , as as pembahagian s trat i fikasi sosial juga ~elalui 
ponget ahuan aP,ama yane di per olehi oleh s esoorang itu. Di asanya , 
oereka ini tcrdiri daripada i ma':l , bilal , us taz dan guzu aParna , 
Mereko ini dipandang :tinggi don di anr:#Sap cempunyai pcranan yang 
pcntinr, dlllam majlis- majlin keagaaaan O' 'J)Orti monaoj ar hnl- ehwal 
bcrkai tan donann ogama , pc r e.nan -,e r eka delem kcndur i orwah , soMbahyanp 
j cnoznh dan ocborainya . Kcbolm an dan pcnROt ahuan ini mcletakkon 
I 
posioi M<'r okn ncbogai oron~ pcnt i nR' dolnm korauni ti krunpunr, . 
Kojian Syed Bus in Ali di Kompun& Bogan iel nh mc~buktikan 
orang-oranet di oano 1iomondonc t inr,,P. podC' l okoh- t okoh up.rune.. 
' They otrongly b~liovo in tho oayinr, Lhot 
thoRo neares t t o God nl'\1 tho bf\ liovorn who 
follows f Aithfully thio injunclion1 .. Thnt 
i s why ueoplc who ore pious , r el i gious ond 
bold roligious rcaponsi bilitioa or o regarded 
with greet respect in Kompunn Bofi£1n.' (Syod Bunin Ali , 
1964 : 63) 
Si tuaoi ini jur c k(l lihntnn di kompunn Ari Arjuna. Penpharr aan 
pada tokoh egaca ini juen dapat dilihat seperti dalam upacara kcnduri . 
Scrinp;koli , mo rcka ini lebih diutamakan. 
Fnktor p"ribadi juga ce:!lain.\can peranan penting dalam menentukan 
kr dudukan o e r> orang di kanpung. Dal am porkara ini , f aktor umur dapet 
moncntukan kcdudu.kan s oe ,.,orang. Or ang- orang muda di kampung mesti 
mon r~onaoti colongan tuo. P<' rbuatan nC'J)crti bP.rcakop denr,an lror.o r 
don kuot diangP,ap kolo.!-:uan yenP, kurang eopan. Dengnn kemonuknn unui I'-










s tatus . Contohnya, golonean muda yane; be rkh i dmat den!Jan ke r t> jaon 
s eporti euru , polis , t cnt er a dan -ne reka yanp makan gaj i dinandang 
t i nggi menggantikan t empat orang tua. Ba&i pcnduduk Karnpung Sri 
Arjuna hari ini , pckor j aan s Pperti guru , polis, tent e ra dibcri 
pcnil oian yanp t i nggi ol eh maryaraka t kampunB• 
Poranan ci an t anegtmgjowab ces "'orang jug" di j adi kan fakt or 
pcnentu kcdudukan s oar orong . Orang ccimpunyoi pci ranan dan ton i;eung-
j nwab dal om kerrpunr; sepor ti kr tua ka'".punr , kc tua Jawatankueoa 
K"mo juan dim Kceolomoton Kompun~ diunr,eop mnmpunyoi k<'dudukon ynnr, 
i et imowa di Kllmpung Sr i Arjunn. Poronon moroko i ni ool ain rncn(';Uruokrn 
hol-chwnl yanr, borkni t an don;~nn knmpunc;, mo rcko jugn bortnnrmunr,-
jowab t e rhedap k ceintnn-k t'g:i at an r oaial di k nmpung don mcny<'l coai knn 
mas nloh-moso.lah r:osiol yonft s orin • wujud di kol 1inr on lro".l'mi ti 
k ar.ipunr, scperti pcrsC'lisihon sesa::ia r.ic rokn. Dol ol'l suonann noporti 
i ni , mosyaraka t menila i kc>tua kampung Ol'bogai haki m. Lnnil:!ren i tu , 
bt' rd .,: cr lrnn kcdudukan i nilP.h :ncreka sering d l1 ormoti . 
Kcsi mpul annyn , fnktor ekonomi dan pemilikan j e\1otan t c-t ap 
dcn "'an kr>r e jaan s erta foktor tanggungjawab dan peranan merupet;an 
angkubah yang penting dalao menentukan s t atus dan kel as s eseorang 
di lfompune Sri Arjuna pade hari i ni . 
Dnr ipodo b ijinn yonv, di j &lonkon , ponr~oji dnpn t i brhmm 
d1 ripodo 50 r' r.ponrl nn ynn1~ di ~ 'i.1 1 , l "" ' ' 16 or nnt: " nhn,lr y1 n 1~ 










Tobung Hoji atau Amanah Se.horn Nas ional . Sel ebihnya iaitu seramai 
34 orane; tida!· meobuat simpPnon di mena- 11"'na. Mereke oemberi alasan 
bahawe pcndapat an mereka yang rendah sudah dlidak mencukupi untuk 
pcrbclanjonn, auat ah l agi untuk di s i mpan. Setiap bulan pendapat an 
mereka honyn sekedar cukup untuk seisi keluarga. Untuk mendepatken 
jurnlah s impenan ~ebenar ~ereka ynng me~buot simpannn ndalah sukar 
ke rana tidak r nmai yanr, auko mcnghebohkr n tent ane s impanan mer eka. 
l/al aupun oimponan boleh molrpunyoi oclboflDi j cnis olau bcntuk , 
tetapi ape yana pcnf".ko ji r.iok!'udkon donl"'an oimpennn di dal am kaj ian 
i ol ah aimpannn bentuk wonr: tunni . 
Tordopot boberapo tujunn otou ocbob mcn8Qpn poncuduk ~r~buot 
sirnpanon. Sobo.hagion dnr ipodn mcreka mPngot akon bnhowo m1•rcko 
membuot si mponon dcn ~nn tujuan uniuk b~rj~go-jogo podn mPoa kPc~moonn 
otau di at o., t ujuan- tujurm loin. Ado yong mc"'lbunt. rii1opanon dengon 
tujuan untul<: meobeli tonah ~ebatwi t Ppok rumnh te rutomo m~rokn 
yang t ' dak mempunyai t onok rumah . Bagi mcroko yonR oudoh memiliki 
taneh t epak ruJ1ah , sirpanan acalah untuk r.i1111bina a tau mc:nbaiki rumah 
ot au untuk ~~~beli l Pbih benyek t anah l agi . Bagi mereka yang 
mcnyi r:pan di Tobunr Heji , tujuannya hanyaleh mempermudnhkan dan 
Qpctb1la 
mc~bolehkon ~Preke ~errunaikan haji~simpanan mencukupi . Bagi yang 
mornpunyoi anak- anak yang maeih belum cukup dewasa , kebanyakan meroka 
mombcri al aoan ja~inan oana depe.n sobapai sebab men~apa mcreka mo~buat 
oimponnn. Di oini , bol ohlah pcntr,kaji t epoeken behove keacdaran un tuk 
mr•nabunP, i tu '1Q"'Ong rdo di lam pr ror•po1 V<'hi dupon m11nyo r·nkn t Jnwn di 










Disebabkan pcndapatan penduduk adal ah r cndah dan tida~ tctap , 
moko suker bagi mer eka untuk me-bua t s i mnnan secara t e r atur. l~ereka 
yang beker ja den"'an kera j aan l ebih mampu untuk weilbuat simpanan kerana 
pendopatan mereka l ebi h tinggi dFn tetap . 
J adual 14 Jonis-j eni ~ s i mpenan 
JENIS SH.«.PANAN BILA!iGAN PLRl\TUS 
Amanah Sehorn Nnsionol 13 72 
limoonon Tobung Hoji 6 
Bonk 2 11 
Bonk Simponon Non i onol ;> 11 
--- -
JU"lLAB 1e 100 
&Imber Soalnolidi k 
Hereka yong ::icmyi ":!pen dal a"I A.'lloneh Snhori ffooi onal odt l oh 7?;.. 
Kebanyakon nere.l<a honye r.iombuot pc l obure.n pokok nohojo ioi tu nobonynk 
RM10 . Sel epas itu , meroka tidak oenombahkon n~laburnn k<'rone tiodo 
won r ataupun kurengnya kesedaran den k<'foh oman t orhadap ski~ t e raebut . 
2 dnr ipada responden ce-:bua t simne.nan di bank dan rnereka ini merupakan 
pekebun k~cil retah . Ini merrunjuk..~an bahawa para pekebun kecil tahu 
akon kepentingen serte k~selaoatan menyimpan wang di bank . Terdapat 
2 rcapondcn pulo yonr c enyimpan wan{{ di Bank Simpanan Nasi onal . 
Menuru t r.ierekP, adnlah lebih rudah mr>nyimpan wann di Bank Simpanan 
Nonionnl daripodo bon;-bmr,k yen~ t crl<'tak di nondar Kuchin6 kor ono 
kcdudukan Uonk Simpl"n( n Horlionol yonrr. t orlotok di Poknn Ro tu 10 ioi tu 
pokon don pooor yonµ, t ordr-knl don r~on knmrmnrt 1ni . Sol uin l nynnnn yntlG 










4.8 POLA PENGGUN.AAN 
Penggunaan i alah pcrbolanjaan sescbuah rumeh tangga t erhadap 
kepcrluan hi dup sep•' rti barang-barang pengsune dan pe r!dlidme t an. 5 
Barane; pen~guna boleh dibahapikan kepeda dua" jenis iai tu ba reng-be r eng 
kcpcrluan esas don barans-t>a,..eng mcwah ntPU penggunean yenp tidak 
s em0stinya perlu . 
KJ'eperluan asesi i alah makanan , pakoian , p(> rubatan , P" rsekolahan 
anak-nnak dan ternpat por lindunRSn . Mo~annn den pakaian mo rupnkon 
kepcrluan asoe ynna pa line u tar.is daln'll krhidupon mMur ia. Kopr r luan 
asas itu pQntinR kcrano ia bolch mrmpennaruhi fonomena l ain dolnn 
maayor l:'kat S l p<' r t i p<'naoruh k<'pllcln k~hidupnn koluorga , joni o dnn 
sai z kor:iuni ti . 
Pengsunean dopel diuku r den ~nn wonR ycmp di b11l onjni.. on ol ('lh 
oco"buoh rur.ich t : ngr.n torhadap baron - bernng pongS'ffia dnn pl'rkhidmotnn . 
a ) Penggunaan ~erhadap Kcp<' rluan as os 
i) Makannn den rnanuman 
Seperti etnik-etnik lai n , ~osyarnkat Jawe di sini juga 
rncmpr aktikl-an sie t eo a tau ru tin ( waktu cakan) yang hampir s e rupa 
iai tu minum pagi , ~akan t engahari dan makan r.ialam. Bcgi tu juga 
rl on l"an r.rinu l'j pr> t ong. lla:ru.n , daripada pemerhotian pengkaji , mcr eka 
bcnlornpan dcnP,an nnni oPbapai cana cakon t(>n ~ahari atau cakan malam. 
Apo yan O' pr>nnkoji p ooti , onobila mereka mornbuot Minuman kopi otau 
if'h , j or onP' O"koli cioroka monggunokan aueu . Moroka hnnyo ml"nr,r,unnknn 
nunu nltn.1 .16nio minumnn l ni n y1 n P, l "bt1h mnh11l npnb tl n tHln l o L111nu 










Narrun, sesuatu yan~ mrnarik kepada cosyarakat Jawa di KaopunB 
Sri Arjuna ini i al ah kebol ehan dan kepakaran mereka membuat kuih 
' rempeyek ' , t empe den t apai ubi kayt/yang turut menjadi surnber 
pendapat an callMingan sewaktu pPrayaen t ertentu seper t i Hari Raya 
Puosa berikutan banyaknya t ompahan yang dibuat oleh orang ramai deri 
luar kampuna ini . 
Sel oin j arane mengsunokan eusu oobogai bahan minu:nan, penduduk 
di eini oebor,n ir.iona dal am pemerhotian prnRkoji , juRO jnr ting maven 
dagins otau e yom. Bagi mrrrko , mo.konon O<'pl"rt!! dne;inr don ayom 
hanyalah untuk ~rreko yonr b~rpendopatan tinggi don mcrupakan s atu 
lrunbang ' hi gh class ' dnn komownhon • 
.1.i) Pokni on 
Pakaian acbagai llcpcrluah asan yanr. kcduo pcnti nr o~lcoar. 
makanen den mi nuoan , t urut dibc r i p~rl1otion olch ~cnduduk di kampunp 
ini . Walau bagai!!lanapun , rata- rcta yang dito!lUi oleh pongkoji , 
ocnyetokan bl'hawa pakaian henye l ch seoustu yang ' simpl •' den tidak 
por l u t crlnlu rncngiku t pcrkcr.ibangnn fooyen semosa. Nmnun, berlainan 
s cdiJr..i t un tuk rol onean mud a . Unsur-unsur peniruan daripada perkembangen 
f esycn t 0 rkini agak j elas kelihatan. 
b) Pon ~c;unl'an terhodo~ bar ang- barang mcwah 
Borcm,.-borenf r:r~wch oerupakan konccp yang kabur korona bop,i 
r.iPrcko yonr r.ir mp r r ol chi pondaootan yan g oeaJ< lumyan, baran bar enr 
• 0wah noporti t "l 1·vinyrm morupokon bor nnf{On bioon l o lopi hnt:-i rnn rokn 










mewah . Sel ain itu , memiliki barane-ber ang kcrnas , al at - alat nnrhia~an 
ru mah dan kcnder ann- kenderaan bemot or ju p-a c i 311Rfr-?P berang mewah 
walaupun i o lebih oerupa~an nenggunaan. 
Dari ncgi pemilikan terhad ep barang- barang keus , pengka j i 
mendopati s cbehagian beaor daripeda i s t cri- ister i r esponden memiliki 
sckurnn~kuronrnya scbentuk cincin yang bioeanya mereko mil i ki dan 
pcrolehi s eboeni had i eh per kohwinan. Ad a di enter s mer eka yang 
scmpat membMi baren~barang l~<'':l .,s tambahan acl epns por knhwinon . 
Dari 00fi hiburan, di pcr ol ohi sccara ncrcumo ~ololui r adio 
dan t clovioycn . ?lnr:run , untuk r,ol oncan nP1do , mC' rcko l obih auka J.-o 
Dtmdor Kuchi nB ~tuk ncncori hibur on t c ru t omonyn "l<Hlllk tu di odokan 
P' s t o- p <'s t o k<'r ai Aion. Sotu l nei hibur nn p<' rcumo yon "' ~< ring 
di nanti- nontiknn oloh PnWc- anak rudo rl i konnun,. ini iol oh .1 o "<' t 
l ambok atau ' nonton 6'~ndang' dalrun bnhona Jawo. J ogot l ombok ini 
bi asenya diadoken j iko ada rnajlis-mnjlio p0rkahwi nnn . Iniloh ont nr n 
ciri- ciri hibu r nn tradisi ynng rnasih kokol hinm~n ko hori i ni di 
kampung ini . Wai au bagai ::umepun , adakalanya ia rnenimbulkan '18aalah 
sosi a l te rutamo j ika ber l aku pergaduhan yang hanya berpunca daripada 










1. Dr. Ahmad I br ahi m, I s l amic Law In Mal aya , m. s . 251 
2. Latihan Ilmi ah Mohd . Ghani Mohd . Yus of 
3. Semua okt i viti ekonomi di dalan apa-apa jua sekt or 
yang mempunyoi tujuan untukJDenghesilkon pcnaeluaren 
dan pendapaton akan diprrolohi untuk mcnyara hidup 
penduduk- penduduk. Pondapatan di s ini di mokaudkon 
denqan aogala pr nghooilonnya yang ditorimo dolrun bontuk 
wang atou boranr,an daripado uaaho ooaoornng 1 tu 0 01110 
ado dcnRan mrn~gunakan tPnAgn otoupun i iki r~nnyo . 
4. Kojian oloh SERU par a t rhun 1983 rnonol npknn ()Or io 
kcmiokinan podo RM384. 00 acbulon unblk koluorgo ynnr 
mempunyai 5 oranp ohli . Mnka , kclunrao yone j nt uh di 









BAB 5 SOSIAL 
Dal am bab ini , pe>nskoji buba membincanp,kan bcberapa aspek 
sosial yanr- be>rkai t - r apat den saling penPoruh rnempengaruhi dalam 
aspck idenditi masyor akat Jm;a di Kampung Sri Arjuna ini . 
Justeru i tu , pon('.kaji akan mcnyontuh '1e>n rronai aspek pendidikan, 
agama dan kep0rcayaon scrta p~rhubungan aosi al l alu mengaitkannya 
ocdiki t-ecbanyak dcnran ideati ti oranff J owa s orta pcmgaruh dan 
kcsonnyo t ornD.dop r,cncrooi mudn hori ini . 
5· 1 AMALAH SINKRE!l'ISME 
Doripodo pomorhotion PL'nrko.1i , moni h tcrdopn t ponanmolon 
unsu l'-Unsur • sinkrcti omr ' di kolanron ponduduk di Kampuna Sri 
Arjuna ini . ' Sinkrotismc' ini bcronksud Holoupun mooyornknl Jown 
di sini mcngnnut ago.co I s l am tetapi morcko mosilt jur o mC'n~omalknn 
odat - adat l ama dan kcn1' rcnyann lemo . Ini dopot dilihot dnl am 
bonyak pcr '<ar n yang bcrkoi t - r apat dcn-:nn kchidupnn harinn . 
Daripedo 50 orang respond en yan£" di tomui, 17 daripadanya 
men~mi r:iasih menyirnpan tengkaldan azimat ycng diwerisi daripada 
nrnol~-moyanr scjak tu run- temurun. Tangkal dan a zimat bi asanya t crdiri 
drripoda oyat-oyat yr.n tr di tulis dalam bahaso Jawa kuno yang kemudiannya 
dibunnkus denr:an kain hi t am atau kain putih . Sel ain i tu , t erdapat 
jugr pcn,,r,unaon kayu-kayu otau akar- akar tert cntu sorta b6tol l'ccil 
yon ' borioi minyo.k dr: n cr:boip; nyn . Arlo jUgfl yonP, r.iondopotkan bondn-










sendi ri atau pawang-pavang doripeda kaum l ain di Sar awak seperti 
kaum Iban, Bidayuh, Kel abi t dan Melanau. Setiap tangkal mempunyai 
ftingsinya yang t ersendiri scperti cengel ak gangguan daripada kuase-
kuasa ghoi b Dtau makhl uk halus, kecurian dan bol eh juua digunakan 
untuk mcngubat pelbngai j eni s penyakit . 
Paling monorik , pcnr,kaji sendi r i t olah berkesempatan cionemui 
soorang bomoh J aws wani t a dan bcliou tel ah oenalfnrkan acj enis minyek 
peneasih untuk pC'nfkoji. ( Walau bogoi monapun , boliau tidek r.iombcnorkan 
namanyo dihobohkon di at ns aobob- oobob t crtontu) . Monurutnyo, bolinu 
tidak bol ch coneJloboh-hcbohkon kopondniannyo don kobomohonnya i tu 
1 
kornna di t okuti :nolanrutnr oyorot - nyor nt porbomohnnnyn. Semaan 
pongkaji borkunj usg kc iumohnyo, p t~np:l<C1J i dopoti odo b<'b <'r opo oro.nrr 
loloki don wnni t a dori polbogai koum dotcmr, mcnowinyo un l'Jk •1 ndapoi-
kon tangknl pC'nPosih . Plngkaji jugn tidok dibcnnrkon oruno rokoli 
r.icngambil r,ombar bahan- bnhon porubnt nnnyn i tu. 
P0ngkaj i jugo dif ahnmkon bahawa rnooyorokat J aws sor i nr.kali 
dikai tkan do111;an minyak ' s c.nyonyong ' iai tu s ej enis minyok auna-euna 
yang !'!lcngondungi pel bagai funi;si . Malahan ' kekuatan ' minyak ' scmyonyong' 
ini diakui oleh bebC'rapa orang pewang daripada kaum lain.2 
Sebenarnya , berdasorken ajaren l ol am, amalan- amalan ini adal ah 
j cloo dio.nP~ nyirik korana oegala bantuan den p erlindungan hanyaleh 
d~ripadn Allah cahojo. foam , oeeotcngah rcsponrl en yanr di t erm.ti 
ttH'nP,eku i tido.V dcrpnt mc11buon P, ten*ol - tangkel i n i kc>r onn in tclch 
lnmn nohoti tlul jiwfl don kt·h i.dup1 n morovn, rnnloh mnn.)nc\1 n~b11hn(rl on 










Selain i tu , amalan mcmn" rcayai ' s e!:langat rumah ' juga masih 
kuat dipcea.ng di kalanfl'an orsetenga:-. penduduk di kampune ini . 
Ponekaji difahamkan bahawa pembinaan sesebuah rumah rn estilah 
bcrdesorkan hari , bulan don \:aktu yang bennx'-benar sesuai sebel um 
i a di dirikon. SeponjanlJ pcnQ;koji cc.'?lbunt pcnyelidikon, pen~<aji 
borkcocmpotan Mombontu ocbuoh koluarea di Lorong 3 yonp, mcndiriY.an 
rumah topat jam 12. 00 mnlam. lfeounggubnya, pf\rkore ini rnorupakan 
euatu peneolaman yang mcnorik wnloupun i a bogi. tu jouh mcnyimpane 
doripado ni l oi- niloi konat1.11oan , maleh knlou dikoj i dori oudut 
roeli tipun tcntunya sukor untuk menbuot korje- kcrjn membina rumeh 
di t on@Oh molom. Apo pun j un, pcmilik ntm1 tuan rumnh berkonoan 
bog:i. tu toguh kc>pe rcayaannyn tcrhodnp ki t ob ouci ornng Jowo yang 
disobut acbaeni ' Primbon ' dan ' Moj orobnt •.3 
.Amelan ' makan t ol ak bola ' kotiko pcnf11ujung bulnn Sot'or 
mengikut takwim I s lam juga mooih diomalkon e0tiop tnhun di Krunpung 
Sri Arjuna ini . Poda hori Robu t orakhir dolam bulan Snfar ini , 
penduduk- pcnduluk di s ini a.\can keluar bcramai- ramoi mcmbmra 
polbagoi jcnis ::nakanen dan juadQh yang enak- enak untuk dimakan 
bera8!:1a- :ill.!:la di tepi- tepi jalan di seki tar kampung. Ia kelihatan 
0001 ah-olah oebuah pests makan di tepi dan di pinggi r jslan. 
Sobolum i tu , orang tua-tua akan membaca doa tol ak bala terlebih 
dnhulu di hndaoon ke"lonyon yon~ dibakar. Doa-dos toreebut 10bih 
mnIUpr.kan don-doa dalor.i bahooa Jaws Kuno. 
Aint•lon- nmnlfln r11nld;otiomo i n i turut c11 konnmp1nr:ktm <lonRtm 










parang t-umpul sewa.1<:tu hujan lebnt. \'/al au bar,r imnnapun, pcngkaji 
tidak cendapot jawapan yane meyakinkan ccngEpa a:nal <.?n ini dipreJ:tiG-
kan. Mereka hanya ciengatC.::on bah<.?wa hantu taufan a1can boredar jika 
melihat ob l)ek-objek t ersebut. Mereka turut membakar kayu fiS}laru 
sewaktu hujan panas yanr, dikatakan dapat mon~alau hantu hujan 
panes kcsan daripada beu asap keyu gcharu yang kuat tadi . 
Begi tul ah s ebahagian dar ipada amalan- amalan s inkr oti sme yang 
"1aoih wujud don diamalkan olch ma!Jya: nkl't Ja;m di Knmpung Sri Arjuna 
ini wolaupun io j c l os bortento.ngan donf"on Ioloro. Jni mcnunjukkan 
bahawa ponduduk- p onduduk J awe rli kampunr, i ni wolupun tidak kescmuanyn, 
bogi tu oukar mc::ibuanr. koporcayean lonn. Scbnlilmyn , odo ynng cubn 
dan be ruoaha r:icnt;ckalkan ru:iolan ini ooirina dcn n;an p<"nongnn e('tlma 
Isl am yanp; dianuti . 
Scbcnarnya, spa yanr, naoti nilni-nilni Hinduior:io don Kobudhann 
yanp mer eka warisi s ejak turun-tc:nurun mosih bolum l upu t. doriporl~ 
diari kchidupan nercka . Scsotongah mer cka ynng momjuk Tuhan atau 
Allah dengan . panggilan ' Gus ti ' j elas membukti kan kua tnyn p engaruh 
unour Hinduiomo ini . 
5.2 PERBUBUNGAN SOSIAL 
fhlbungan oosial di ant ar a masyarakat Jawa denRan masyar akat 
l uor r.i <' rup lrnn aop"k P' nting yang mowujudkon pelba~ai corak hubunROfl 
dnn intornkni ooGial , politik dan ckonomi . Mooyaraknt Jow~ di krunpunfl 
4ni tolnh l oroo cir·ngr.dnktll'\ hubunP,nn donr:nn n onyornkn l l unr. 










Perang funia Kedua, masyarakat Jawa di Sarawak tidak banyak bergaul 
dengan rnasyar akat di l uar. Ini di akui sendiri oleh Ketua K8!:1JlunR' 
Haji Dollab Wongso yang ketika zamon J epun berusia bel oean tahun. 
Setelah kedatangan Jepun, penduduk- penduduk di Sarawak turut mengalruni 
za::1an kobuluran yanB nenyebabkcn merelca mclakukan apa saja untuk 
mcndnpot kan mnkanon. Crane-orang Ja\<m yang tinggal di merat o tc:npat 
kot ika i tu t " rpllksn borhijroh kc to:'lpot-to::tpo t l oin untuk cencvri 
pcrlindungan dan rnnkanan. K£1wll'"'ID1 pnl i nr al'll m:mt koti ko i tu iolrh 
di kompunl!-kompuna koum Didoyuh di Bou , knmpun~-kompunr Ibon di 
Lundu don Sari.boa . Di kampung--kampunr, iniloh moroko mompt r olchi 
boraa dan bornn~nrnnr; noknnnn loin don jugn buoh- b rnh nn. DDrl 
ai tuloh interoksi moayarakot J owo dengan etnik loin di Snrowok 
bemula don int oroksi ini b 0 1~co\nlnn hinngolnh ko hori i" ; · 
Bagi moayar akat Jawo di ~acpung Sri Arjuna, hubungnn aoeio.l 
rnor cko l cbih kopoda kaum Cina kerono koul'I iniloh ycmr polina r nroai 
di Poknn Batu 10 . Sceet cngah daripr.do pokcdai Cino ini mahu monerima 
bolian eecaro kredi t dari.pada penduduk- penduduk di Kampune Sri Arjuna 
ini at as dasar telah lama mengenali di antara :)Stu sama lain. Hubunc;an 
kemoaraan ini jelas "ujud t c rutama apabila Herl Raya Puasa. Masyarakat 
Cina kbannya dari Pe:~an Batu 10 akan berkunjung ke rumah ciereka. 
llogi tuloh ocbeili lmJa oewaktu perayaan Tahun Baru Cina. 
Wolau bogaimo.napun , hari ini hubungan aoaial di nntara maGyarnY-ot 
J awa di kompung i ni dcneon f">tnik Ibon dun Di dayuh nr,nk I\'. nm~nng 










lban den Bidayuh yann aeal: j cuh d~ri kru:ipunc; ini . Selain i tu , 
" hubungan pern~aan tidak boei tu t er jalin s r>bogai mana hubungan 
dengan masyar nkat Clna. Kalau adapun hubungan pami agaan honyalah 
pada waktu musim bueh-bubhnn iai tu musirn durian , l angsat den duku . 
Pnda mus im buah-buahan i i" i , penduduk di kampung ini akan ko kampung 
- knmpune orone !ban don Bidoyuh untuk mcmbcli bueh- bueh yanc oasih 
soeor . 
Di kol anaan pcmduduk- ponduduk di Knmpunr. Sri Ar,juna rend i ri , 
pcrhubungan dan intcrokoi oooocn "C' roko odoloh boi k . Podo woktu-
waktu l apong di ocb<'lah pot on g otou hu j unfl r:tinrmu , nilai-nilo.i 
sopcrti z1arah-mm~inrnhi ml1oih t ot np diomol kon . Jikolou ndn jiron 
yone saki t , kcbiaooonnyo ~orokn okon do t on g m<'nziorClh i jiron borkononn 
t cluteme pado oebC'lah mol nm. ~eouotu yl'ng r.mnnrik i nlnh bionnnyn 
r.lcrcko t idak datnng densnn t ongnn kosong. Mcrcko ol·an mc!'Obowo guln, 
kopi , teh , biskut den ausu aolnin bunh- buohnn . Lnnt oran i t u l oh , 
niloi don pe r ooonn pcr!lournraan di kolnn~nn mor oko beai tu tineg:!. . 
Konocp yang cementinsknn oaudnra a tau ' seduluro ' begi tu kuat den 
kuYuh di knl angan casyar a':at Jaws di kampune ini . Amalan zinrah-
mondarori i ni juga begi tu j C'l es i:elihatan s ewaktu nari Raya Puaca 
mnl~hCJl '<unjungan di kal angan jiran- t ctan eBa dan saudara- mar n 
b r l onju t on oepanjcng bulr n Syawal . 
5. 3 PERIWfWINAJl CAMPUR 
Dnln·1 mpr yfl r r·kn l J nun , porlrnhwi nrm oompur d ongnn or flnH l nor 
t<1 nh )t1mn b1 t'lnku . Porh•hwfonn ini hcr111lni Lt ri1t11mnnyu 1H k11) 11n r.111 









kclo:nnok loin reprrti Melayu, Cina , Ibon de.n Bicnyuh . 
Perkahwi.nan cnmnur ini berlaku di cc>bebkrn oleh b"beropa 
faktor. Di ontnranyo odalcll r<'ucrt i berikut : 
i) Kcmudahan jalan rnyo ne"lllnPkinlrnn b rlakunya hubun i:;an 
rmtora rmsyorol-::ot anriunr fcngon Mnnyorn1·at luar. 
ii) Imbun ·t'n oron i; lu"r don ·on t1()r,yo rol.rnt kanpun ,,. lccti'~o 
mcrc'<"o bckerja. 
iii ) Porsrul · n ciongan pC'lboroi \.'.'nurn nc•1nrn br l o.ior di rokolah 
r endah dtm ·1rncngnh . 
i v) Ibu bopo ti dok "IC l vrnnG nno. • r:icrcko "loncnri .1odoh 
qtou ponnnr;rn ncncH ri . 
Faktol'-fnktor di ot as r.tc1upri ~m pcnrorong u tnon hi>r dn hrrlo1:u-
nyo n~r·~nh\Tinnn di nntnrl' l n r.ot n \n munr ini dongon oronr, lunr. 
J cl nn rayo yrnrr bC'rtnr "lc··udohkrm p C' l'P.\' rnknn oronp lunr kolur r mcrntk 
ko komoun1t ini . Koa'1oon ini bC>rbozo doripodo lcolldoon pndo tnhun-
tchun 60-an don 70- nn dahulu . Solain i tu, pcrnudo- pcmudo di bimpunc 
ini jura rcrin,.. t "'rterik den~ grdis- gadis di t ompot kC'rja nore.'lca 
wolmrpun mcrcka bukon or ang J awa. 
Ibu bapa juga prnti ng <lal a:J ocmentukan j odoh anak- anak r:t<'reka . 
Podo noco dehulu, i bu bapa di kampunc ini tidak begi tu eemar untuk 
mcnjodohkcn cnck- cnnk '1°reko denean or ong l ain S"l ain daripada keum 
rrndiri . Porkohwinon di antor c onmg O"• oma kompune amat dip;ol okknn. 
& goimonnpun, '"Oadar.n cclroronr tolah bonyok borubrh • .Anok- 1 
onl'IY b l"bt n mc'llH ih en l on i r l " ri clr n l'Uumi. !fr mun l)I' gHu , k<11 l nmn11n 










kampung mcrcka. CW.on-colon dr ri 'rnu1n l ai n agak cl i alu- olul·an 
( waw pun dul unya fenomenc ini tidak bcgi tu digalakkan den dir,enori 
olch ibu bepa) , dengan syar at oereka rnahu 'l<meluk agama Islw:i den 
mnhu mcngikuti car o ,hidup orang J awa. 
Fenomena •masuk Helayu ' biaE"anyo diked tke.n den~an pcrkahwi nan 
di e.ntoro oraniJ J awo dcngan kn.u:i l ain ynng mcmcrl ukan orancr dari 
l'ottri l ain i tu mr meluk oc;ama Islam. Kobieoaonnyo , pooanaan yon(" 
borkahwin adaloh t C'rdiri dari11oda l ('l oki Jowa dcnr,on wani t o l bcn 
nt ou Bi doyuh . Jorong r<'knli br rloku por'<Clhwinon di ont or n \;oni t o 
Jawa dongan l oloki Iban ot nu Bidayuh • .Apabilo poonngan t crn<'but 
borkahwin , godin Ibvn otou Bidoyuh b( rkcnoLn r ' l nlunyo flknn bcrpin~oh 
kc kcmpun ~ ini . 
Porkobwinan oaiipur di on t or n oronp,-or ona J nwo rtcnr,on ornnB 
Cino jugn turut bcrl aku di knarpun ini . \/ol ou bnr,cd111onapun , fcno:uona 
kahwin Cina ini tidak bogi tu digocar i di knlongon maoyor nkot Jmm 
di oini . Ini dieebabkan boboropa pcngalernnn ' hi tam ' yvng bcrloku 
kopllda pllsangan yang borkahwin tadi . (Pcngkaji akan mcn<>rongkannya 
dolam kojian kes sC'l epas ini ) . 
Sela.in daripada pergenlen di t cmpat kcrja perkenalan di 
oo'' olah , oati1 l ngi faktor r'lenarik yang mombawa kopeda perkahwinan 
cocpur i ni i nleh discbeb1-an t>danya tradisi j oget l ambak atau 
' honton P,Ondnn~ · dola~ bllhaoa Java. Joeet lamh~k ini biononya 
dindokn.n oownvtu r:ia jlin '"nduri kohuin . Pcmuda-pnnrudo kompune i ni 
nknn m' .,br \IO t o""on don non ngnn r.rwin{!- mon Ing yon( nonotr nanhnyn 
n<.lnloh <.lnripodr hrum 1 oin . Y.o"l'•nrron ynn11 \11J,tu<l nowo~ tu n<'Ol''' 










adakal anya nerkahwinan ini di t ente.n11 oleh keluarta pcmuda berkenaan. 
Namun , pc> rkohwinan campur yang paling banyak dan kcrap bcrlaku 
ialoh den,.,an orang Hcl ayu sama ada lelaki ataupun uani t a . Daripada 
soaloelidik pengkaj i , pcnoicaji 11endapati l ebih daripado 20 pascngan 
yanr berkohvi.n den,,en orana Meloyu . Fakt or porsaciaan egc:ia iai tu 
Inl om lllllnr,kin monjod i punca mcncapo pc> rkalrninan denenn !:mm Mol pyu 
l ebih di t crima olch mnsyar a 'at di klHllpun .. ini . Wnl au bogniocnopun, 
kolt:u pasonaan bcrkcnonn t oruo tinegnl di Knmpung Sri Arjuna, 
i ot ori a tau Emami yang bcrbon ,oo lioloyu t odi pno t i nyo oknn rnonjDdi 
' Jowo ' akhirnya . Mereka akan bcrusoho ocdiki t demi ecdi ki t monr oja1'-
nyo horbohooo Jowo ooloin tu1ut momproktikknn omalnn-runolan Jowo 
l ainnya. 
Sobonomya, porkohuinan compur di nntoro oronr.-ornne Jown 
dcngan r:mor or akat lunr t el nh r.icndotnngkan bClb( r opo mooolnh don l cr an 
ycmc; kuran l'{ baik. Untuk r.10n jolnokon l ogi pr oooo, mooolnh rl nn implikooi 
doripodo porknhwinan cnmpur i ni , pcnakoji akan 1mongcmukokan koe 
pcrkohwinan campur yang berlaku di kampung ini. 
( i) Kcs Perkahwinan Campur Dengan Cina 
Sebagaioana yang pengkaji nyatakan sebelwn ini , pcrkahwinan 
compur dencan koum Cina tidak begi tu di gemari oleh masyarakat Jawa 
di l-c cpuni; ini . Sctovot ini , cuoa t erdapat 2 kes sahaj o per kahwinan 
c ru:tpur dcnp,nn koun Cina. Kos portomo molibot kan oeorong pon11do J owo 
drnenn uoni t o Cinn oo·icnterr ho kcdua molibot kan woni to J(lwO dongt n 










Persoalan yan rr tidak di senenci oleh pcnduduk J aia di cini 
iol oh tontane akidah sorta nilai - nilai kchidupan Isl am dan Jaua i tu 
sondiri yan ('I nar.ipaknya agak dicemar i oleh paoan c-an- pasangan bcrkcnacn. 
Scbcnamya, pen(;kaji tidak berani untuk r:ielabel kan pmrnngan berkenaan 
scbagai t erpeaone akidohnyo . ?:amun, doripada p<'rbuolan pengkaji d<:>ngan 
orone-orong kampunr, mol oh ooudara- marn posr ngan t crscbut jel as mc~boyang 
- kan botopa mereka amat kocow" denc,an niloi-nilai aki dah pasonr,an-
pasangan bcrlrnnoen. Yon,. j cl oc , menurut '1loroko , pcrangan- pronneon ini 
oudnh tidok bc>gi tu r.iC'ne;homot i nilai - nilci trodidi Jmm ri"l <'.hnn unru~ 
un!'ur aam:m lolac juro oorinf7di tidrk bogi tu dihirMll:an. 
K0dua-dtio ponnnr.on t i rl"obut robonomyn b•'rkohwin fl t or. dor·nr 
m.tko G01"10 sulrn waloupun pt rkrurninon t "l"flobut mondr nnt t <'n lonr,rm hr bf! t 
dorin,. do k<'lu r g:l rnc rcl~o. Bnci po"oncnn en ycma port nmo , n r c',..o 
br"'rpindnh kc tC'".tp~t l llin don ~<'nca:- in knn di ri cl{'lt'ipodl' rinr-ynr: ,.d 
Jowo di lrn~un,. ini , ce:icntorr br>ri prsonJ nn ken yon": lrC'duo , rw rc!;n 
juPo turut b •-pindrh re Bintulu don jorimr;- ,jnrrncr ockoli pulcmcr Ice 
kompunf" ini ':'lcne::.ui saudcro- 11ar a dan kel uargonyo . 
(ii) Kc!" Pcr'~&n:inan Cc.::ipur Denr:an Ib' n Atau BidC1yuh 
3oci '"=<'S p~r':<clrninan ce'Jpur dcno:an orane Iban atau Bi dayuh , 
hfl'llpir 'cocl71.lonyo cahu tinggol di kcmpune ini ocrt o meneikuti nilai-
niloi l·cl-i i rupun --: ~:1arc.1'flt J oua den Islam di aini . ?Ta.mun, rnasoloh 
ti b•1l t pr~bilc odanyn P' roynrn- p"r ayac:n t crtcntu ocpcrti Pc-royann 
Cmmi DayP~ don ·nc!:'wo . 9111N'nyo , mer< \rn int,in l'C!'llholi kC' rnmoh 
ort1ng tun r.icr01'n lJflgl ·~nr1 y11Y1in p r> r1iyor n~1 r11y1111n t.orrwbu t hr momn 











ada'·rnl onyn t crpa"sa d:bccl csdl:Em ;:ielalui ccmpur tPnp.cn '·clucr ga 
dan i bu bopo. 
Sebcnarnya , p r':ahwinan caopur cel i bat ken pcrbezaan egama 
dan kcpercoyann. Sebel uc mclangsunr;kan pcrkahwinan, sel ah seorang 
daripodo pasangan i tu hendakl ah cenukar a~ama drn kepercllyaennya 
scrta mcn6i1<uti kcpcrcoyaon at au a~a..~a suaoi r t au i otorinya . 
Di sampinc moooloh odat rcsrun don car o hi cup yonr, bnrl r i nnn t i mbul 
pul o r:1asalah untuk rn"nyor10i lrcn di ri sctol ah berkohwin . Si tuosi 
i ni okan bt rloku opabila or:in ,,. dnri lroum l oin yan borkolmin dcnr-r.n 
orm g J r wo don r.iorclrn akan mcnot op di l'"o:iriunr, ini ~"rlo nl"nc.ikuti 
cnr b i dup mcnyrrakot Jm·a. 
A1<ibot doripodo porlaurninan compur .iugo l'. lrnn mowuJudkcm ootu 
bcntuk coayorakat baru y£m., mcr.munyoi du n bnhono p<'rtuturon . 
Gcnorasi beru i ni nkan bcrtutur dnl om kc rluo-duo bohooo ibu don 
bapanyn. 'IJognimanapun , ndo jnga kcs yang t i r.ibul i oi tu nnok- onok 
posnngan kohwin cempur i tu hDnya bolcl1 bor tutur dnlo111 ontu bohoon 
snja. Juot cru i tu , fo · tor kcdi l'men koluor go ynnc borknhwin nmat 
mempcngoruhi soci cli .. asi annk- anak yang dilahirkrn . Kolm.t s i bapa 
orone J awn dan ibunya orang l uar t et ap i t inggal di kolanean casyarakat 
J awo,moko anll'myD ckan l ebih ccnunjukkan ciri-ciri dan idsntiti 
oooranc J cva. D"oild.an ju gn sebali lmya . 
Por'.,ohwinan cocpur yang bcrl a lru juga boleh mendatan~an kesan 
yong oihot . Hubunpnn uocial r:iacya r aY.at Jawn doneon mor-yor ekot l uor 
nr n j wli oc:nnkin orot. Hubungan ini bukan oah ojo mol iputi kolunrgo 
don nnnek-~Hudorn t "tapj jucn M<'libn tk11n hubunr.nn <mLorn or' ng Jnwn 
dcngan ornn 1~ Cinr , M<•l · yu , Ibnn dnn Jl i dnyuh . !.>1 brnni i n1 mi nyoht bknn 










luar bertambah luas. 
Kesimpulannya, perkahwinan campur yang berlaku di antara 
orang- orang Jawa di kampung ini dengan orang luar i tu penting 
untuk meltroekan l agi hubungan sosial mereka. Nrunun demikian, 
masalah jurang porbezaan dalam soal kepercayaan, adat- resam dan 
cara hidup menjadi pongholang ut8l!lo bogi proses ini . Porkahwinan 
oampur ini juga meni mbul kan pelbagai mnealah eosial aeporti masalah 
penyesuaion diri (adaptoai) dolam maayarakat bani dan prooangka 
di nntara moeyornkot yang t erli bot dalom proses perkohwinan cru:rpur. 
5.4 PENDII>IUN 
Pcndidikan merupakon so.lah sotu oalurnn ponting untuk 
membrulgu.nkon torof sosio-okonomi aoaobuoh mooyor nknt. Molalui 
pendidikan juga eesebuah maoyaroket dnpat dUnt•8'I'ttD1kan ko dnl am 
eotu siot Ol:l pcndidikan ynn ~onn don dnpot [llCnPhubunp,I tin mooynrol·o t 
ynnr; t crpioo.h . 
Mocyorakat Jawa "'OC{ll'O keseluruhonnyD mosih rondah poncopoicnnyn 
dnl r c bidnng pcndi di kan jika di bcndingkan dengan kaum Cina dan Mel ayu 
di Sarawak. Mcngikut JD.batan Pcndidikon Negcri Sarawak, peratusan 
vcluluoen pol ojor-pela j or Jowa dala~ rokol ah oencn~oh , vokooi onnl 
don prrin~lrn t t i negi eclol ah renr ah berbonding etnik- otnik l ai n. 
Kcmundurnn nrnyorokot Jowo dol om bi dong 00ndidikcn dan koum 
Uuoipu t or l r in dalr...o bidc.ng yang onmn ~da kaitannyo donr.on doonr 
pond i di kon p i:1nor j ntnh on lroluor P,o Droolco dnn zHmnn Knl on i 111. UMtir 










pendirimi Owr l co Brooke t cnt ang sonl pcl ojoran i oi tu : 
' Az f or rchool runone n'tive; for the educrtion of 
th o dcpl c D~yD.ks , it i s beyond doubt that euch 
establishment would be of the crent est service to 
the pcoplo and would be et t r nded by the youthful 
community if proper core were t aken end competent 
t each ors could be procur ed . But it i s not desir able 
thot nny of the notivo tri be sh<Mld bo i n t ennixod 
with &inosc or other roces, as t hey woul d ocrioualy 
and rapidl y dof;(lncrote to tho r arcol i tics of the 
more civilised children ond would soon l celTI to 
doopi t o th ei r pcrents and relatives '. 
l Brooko, 1866 : )26 ) 
Kcodnnn ini bcrulana l ogi ped~ zomon Koloninl i oitu dnsrr 
ocndidikan pcnjo,jah inlcl1 mei:ibori pondidikon ' olo. kod' r ' nojn 
supaya onok ncgcri t ohu mombaco den mcnulfo n~or r.iorckn dnpot 
mcnj',\di ' potnni ' don ' n<'l oyM ' ynnr l cbih bnik dnripfldn ibu bopr 
mcreko {Syed l drus , 1990 : 241) . Corllk dnn <looor pondidik:M ini 
toloh ccmbori kcson ynne mC'11rlnlrun t omndop kcr:nmdurnn poncopoion 
dalai:i bidon g pcndidilrnn . 
Di oini, ponekr ji akon rncmbincnnr;<rui t cntnnfi p rookolohon 
kotuo kclunrao, iateri dnn an~<-anak m0rcko don..,.on khuous kcpodo 
nt'nduduk- p<'nduduk J nwa di Kor.mun£' Sri Arjuna ini . Pcndidikan 
mr-rupokcn j vlon k~luar yen- bcr kosan untuk mobili ti atasan sosio-
ckon':>mi . Sobcb u t o.oanya iol oh pendidikcn di onggap uni vercal dan 
poluon~ untul· mo:?;)< rolchi pcl cjnrnn torbuka kepada sOOJUa oranr, don 
tidal· t Pmad kapod{! r ao , a ru:ia , kekayaen don lain-lein l rei . 
Juatr ru i tu , p c ndidi l·an rncrupo~on ootu cora untuk O"ooorcmg 










ol eh banyak or.no pendidikan ycng ditorimanya. Pcndi dikan atau 
p clajaran tidak sahaja ber&antung kcpada taraf pcrsekolahan 
tet api ju~a bolch ocrupakan pengalaman r.ianusia dalrm menc.;1adapi 
kcadaan kc>hidupnn neharian. 
a ) Porockolehon Kotua Kcluarea dan Istcri 
Daripada j aclunl 15 bolch didapati bahmm pcncapaion pr ndidikan 
mor cko. bolch dibnhoaf kcpoda tiro brho('inn i ni tu ockolah rondah 
( Dorjah 1 - 6) , ookolah mcnog.goh ( tin~trton 1 - 3) don ynn~ tidak 
bcrookol ah . 
Jadunl 15 Porockol1 hen Koluo Kol unrfiO iol ri 
-- ' 
TAHAP p ~ns~OLAl! AN SUAHI 1•' ,J IS'l'BRI ~~ .. -Tok Bcrso.l{ol oh ?5 . 50 47 94 
Darjoh 1 - 6 15 30 3 6 
'11ino•rt M 1 - 5 10 ;'() 
JUl!LAH 50 100 50 100 
-
Su JbC'r Sonld lidi -
Do riped:- j£1C:ucl 15 , \' idopoti b<-ho\la 25~~ daripodc kotua 
ltrl u ll rr,o y n • dit.cji tico': :::i"nd~t pcndidikan dan alason- alaoe.n 
yen,.. tel --h c1 ibl'ri'~cn olch ccr ka i nlch se!rnloh pado masa i tu jauh 
do.ri rur:ich d~ n ibu bupe ::icrr>kc tidal: b0rupaya untuk Iilemb i ay1i koo 
pcror t·olc:hcn. Hr ro'·rn yang t orcolonr, clolo., ko t cgori i ni t crdiri darip£1do 
r,olon~t n tuo ynnt; br ru!'11..lr l"bih d£'ripndo 55 tohun. 
Unlt:tpun be i , ~ ulo ' Ddrp nt prnclidik1m ccl:olnh rcndnl\ 
don ocbnhoei t!l1 do ripe dn ,jur:il 11h j ni nd1 1 t'h dnri tlnrj nh 1 - ) . Y1mn 









mcrupru:cn pol onean r ncr roi ·1ndo foi tu dal c.'1 linP,·1.m""'n U"'llr e.nt c r a 
20 hincga 30 tchun. Hcrc!co yen(; i:icnC"rima pcncl idikr•n hineC'o sol=ol ah 
mcneng<lh ini ocdiki :b ccbrulplc 1:1cmshami aorta boleh mcmbncn dml 
mcnulis dol arn Brhcsa In ~r,ori o . 
Di kolan3on i r-tcri kotuo 'colu" rgn pul o, l ebih kuranG 94;:.: 
tidak mondapnt pcndi diltan, ccmontaro yru111 l oinnya ioi tu ff/ pula 
mondapat pondi dikon i:;ot alrnt r tl' ·at Dnrjoh 3 sahaj a . JoranG sckoli 
di antoro nc r c!rn. ynng monamntkvn pondidi\con oohinggo Dorjoh 6. 
Morol:a bi aoonyo bcrl10nti no colnh ori0lnh p: ntloi ':1<' boon dun :ncnulio. 
Junloh i r t ' ri yon ~ tidnk riondPpot p< l e jcron ini "t~rloh nc:ak 
tine-l'j jiYn di bnndin"'<:{.'ll dcmrron t ing\cot p<'roc''ol nhrn r:unr.il r.?' rokn. 
Pcrntu:-- on ini cnmcdn diacbablwn ol "'h tmrcr~ptm 01.ootonr,nh ibu bnpn 
bnhl'wn ·w•ni ta tidal~ p<'rln diborikan prntlidil tm nccort' fonll l . 
Hcnurut :ot o ornn ,- ornn tun di karnpunr ini , hol r.rdor.U1don 
borloku adoloh di:Jc)l•bknn poda moon dohulu annk- onolr "'ndin dilornnr. 
1-croo n,..ninrEtfil ·on rul"loh . Junt" ru itu , hnny" llnnk l oloki coj n Y"llf' 
dih"ntnr k r ckol nh . ~lrisyornkat Jawc l obih r.iongutrunakon pondidikan 
yM,,. bcrhubuna don ,,.an sonl- soel urucan rumoht angga. Kotika bcrunrur 
9 tohun , nna ~ pcre:Jpuan sue "h di ajar cara- car a memasak, rnenr;ec as 
don ;cnao tur rucllh ocrt o ::!"njaga boyi don kenak- konak yon~ maoih 
k<"cil . Lnntaran i tu , p"ro.nnn ibu dan nr nok adalah a.oat p rntinfl 
dolor.i t>ronr o 1:10n1rauh dun . ndidik onok- anak ~adio fl (>bl\fioi lH ror dioM 
ti n~W' opi nlno b ruoohtr.in{!eo kc l n1' . 
b) Pr m<J''ol r·ht n jnr k- 1 nr k 
1tpobil1 di nobu t nnk- n fl'' di dni cl1 mt lm11clk1 n 1.nnr.gu11p1 n 










tine;eal do?l8r n ketua kclur-rcro dan beroda di bowa~ j a&-an dan 
oGUhannya. 
Mm;yornkat Jawa di i-'1•1mnt'" ini m"nf1lantcr a11ak-anlllc m"r cka 
ke Sekoloh Rendah Koroj aon Seocnggok dan kemudiannya kc Sekolah 
f.10nonrah Kcrn,jotln P0nrioacn untu\c oc>ll'njut'::cn P" l o joran dnlo:i 
porin&cat r.l"ncn;nh rondnh dnn ntos . Adn jur,o yons ocn'"1'"nt-r cnal::-
nnllk r10reko <C Sckol oh Rcndoh Bontuan Chunrr Hua di Pcknn Botu 10 . 
Alm:~an ml"'rolrn fo l nh oupoyo onok- nnak m rol::n bolah m011cuoaai 
Bohano Mandarin dan apobilo dO\mon kt l {'lk , ncI'C'ka r.ic-nri;h ornp'<nn 
kobolchon dnn l,.c-mnh i ran l'nnk mcroka borbohooc Mandarin oknn dopat 
monbnntu r.iorclt'Cl ncrm1 r ol chi pckc rjoan. Pnnclnnr,an ini ncbont>rnyo 
didoron~ poda pm ri l runan tohun 1960- on dnn 70- nn dt:'.hulu i ni iu 
jiko 3coooranc i tu bol oh b nrb nhooo f.! nndorin , <lin okM mompc rolchi 
oloun ldrno r pobilo meeyorto.i pooukon polin. 
Daripodo kojien pcnornji , kcscii:run konnk- krnok Y{'na brrunrur 
7 - 12 t nhun di kru:Ipunr ini bf' rsckolah . Ini mcmunjul,. con bohowa 
ibu bopo r c..,n ::in ncdar rl::on bctapa ucntin&TIYa p cndidi '~on baei 
ncnjru:ri.n 1'chidunon onak- ona.lt rncrcko p edC' llaSa akan datang. 
Kini , bcl anja persckol ahan anak-anak tidakl ah bog.i. tu mernbeb anlcan. 
Di nckol o' rcnt1ch cioal nya , dencan adonyn bantuan .ccrajaan aop erti 
Skin PinjD.r.lf'ln Bulru T0ko , Ski :i Sucu dun denean tiodanya yuran 
bulf'n"n , roak(• i bu btipa dopat n"njiMat kon wanr,. Mereka hnnyo porlu 
mr•mbolikon buku r MpPian, Pl ot tulio don p nkoian oornffll.':I ookol£1h . 









Sct el ah ocninjau pcrscl:ol ahan onok-a."!al: di pc rin~rnt 
sokol nh r endah , pcngka.j i akan turut meninjou aorbn- sedi .td t 
pcrsokol ohan anak- anak di porin['kot r.icnengah. Perbelrnjaon untuk 
mcnnj'ientar !::eorrng anak l:c nckol cll ccnencah adalah jrnh l cbih 
tinr,ei bcrbrndincr pcrbcl anjann r~koloh rendnh. Soscorane pclajar 
yong b" rada dol nm tinl?c/'li0n mcncmreh rcndnh r1cnti mcmpunyoi uancr 
oC'kuranc- lnlranenyo RI1100 uniut- nC'mbeli bulru tcks yonr, t idak depot 
dipinjarn, mnno1'..alr !.'IC'r c>lm yon,.. b rado cli tin~:oten 4 , ~ drn 6 puln 
ncmerlulcon ocbonyak RM100 - RM?OO rcinhun . SC'l nin i tu , r.t<'ral:o jut,0 
turut aonr,clur rkon u mr untu'- ttc~b<"li rl('t lulir , bn1'1l- buhi lulio, 
yurrn r 1'olrh , yu ·nn pen riknnf'n ynnr di l-rnrJ~. n ~r·pr1 <1: n1 ro'=n bor,i 
mcnaombil don 1.1 ndudu...ld TH'p C'ril~r.oan SRP , :.JPM dnn S'l'PM. Tnrdnpa t 
julJll r.rurid-murid ycnr, p "'rgi kC' cc>kol oh dcncnn bf\rbnniknl . Ado yonn 
ncnyo1m von untuk ccnl"h nnt or nnnlc-cnnk ncl'C'ko bnmlnne-nlik ko 
oekol oh dcn(;tlll boyoran RM25 N'1ml rn. 
S<'Cnra purat a , acornnr p<'ll'jN' yrng boroda dnlam tinr~cton 
3 dori lrc bnmh ':'lC::,..rlw:cn i~rn& reb~'1yclc hM300 rotohun don hElgi 
n,.rc1::o y"'nr- bercda drltvi tin?::aten 4 , 5 dan 6 , sebnnyak RM400 -
flH500 dip,..rlukan dctahun. Di sini , dapat ki ta lihot bahawa membcri 
prndidi"c.n 1:cpeda anak- anak ::icr:"rlukan mmg yeng bukan ocdiki t . 
Juotoru 1 tu , beP,i rc:iaja yang ti4ak borsekolah bukanl ah 
kor nnn ibu bepo ':l'"'rc':o t idal: oodar okon kcy,... r l uan don kcpontingan 
pr•ndidikan, totapi Pdnlrh diocbabkan oleh kotidakmrunpuon ncrolm 
un'tul- ti!'' binyrii pnroc1' olr1hon Ill" rc'rn. Mnro~rn ini n<l11l rh nnnl:-nnnl· 










r nrJai . Dari-p£1da porbunlan don i;an ibn bPpa tontane sebab- ccbt>b 
ccl'cko oc:iborhontikan anak- :>no1: ::cre'·c ct'ri oc1:ol <'h prda pcrin:;kat 
t ertcntu, <lidcpati di antara ccbab-:>cbnb yon~ telah dil:t'"'lll:ekan 
ir-lPh anok- nne.k mcrck!1 bcrhcnti l:crru10 gagnl popcriksaan, kc:~skinan , 
tidal· bcr:ninot untuk bol oj or, mC'ncr ri pck:crjaan den 7nenolon3 ibu 
brpc. oC'rinf"{lnkan bcbon kt'l ul'rga. ~cbanyn!<an nurid ycm,.. bcrhcnti 
ric1~olch adnlah Y:C'rnna tidol: b minot 1:- {l'i untul: ocn0rnskan pcl ojoran 
nt ou k"rano kc"l.nl psan c r cko i tu !"'Cndi ri . 
Uolaupun '"laoclah kowoncan "lC'mpnkan punca yene mcnycbobkan 
kanol:- konak t crci cir, nvMUn tc•rdnpot jllflt:\ ft iol'-f c l tor loin yon~ 
c 'dil-:i t - ocbl'nyak r:lC'nycbob :nn konnk- t:onnk t r roobu i tox icir otou 
tidal-: oempunoyi minot untuk bclcjnr. Fnkt.ol'-f oktor toroobut i 1lcll 
ccporti nilni don oikop i bu b:-pn t<'rhadop p0lo,jaran , kC'odoan rn mrh 
don per gculnn denean ' peer aroup t yon "" t idn.lr bC'rockolnh otru mt'nr;anrrr;ur. 
Pada aanya, ibu r.ioml'i nkan pcranan pcnting dol mn n<'r.tbontu nnr.k-
anak i ni dal run pcndidikan formol ini . Dnenimonopun, l l'bih ooporuh 
doripr da ibu- ibu di ke.:Jpung ini adoloh bu t o huruf . Koadaan ini 
1:1cnyuknr kon r:iorcka untuk ~t'obantu anak- anak i n i . Justcru i tul ah , 
ibu onak-onok tcrse~ut tidnk dapet mcoberi apa- apa pcr tol onean t 0rhndo.p 
porkcMbangan p'ndi dikan ana~-anak ~ereka . 
Sol<' in i tu, pr ngnruh c1 aripada raY.an- rakan sebaya yonc tidalc 
l nci borccY.olah don audrJ1 bokor ja tu ru t r:icnje j eskon minot mor oka 
untui br lojor. Prnr-ola.'1an-p"n{{ola~an 1:1cnorik oernnna bokorja di onnpin~ 
dilroburi amwon CC'r i t u P"n<lrpatnn oto11 , w1.ji yon~ r:ionorik mony1,lrnbknn 










Apa yant• cicnjodi runguton di !:elon-;, n ibu bopa di eini i cl c.h 
ketiadaan scbuoh TADIKA otou Tnrian Didikcn Kanak- kanak • Tt=tdika 
diroGa!<an perl u bPgi kllnak- !rnnak: ini. k i:: rana i n :iC'rupak:an proses 
oosialfoasi formal yflnc pcrtar.ia di t crima olch oeorong kanak-kanak. 
Solain i tu , T.:dika jufiO a!'an dop' t ocny di okan diri kan{\k-lrnnak 
kc alam pornokolahan ynne ocbonornya. 
Kotiadoon Tadiko di ka-:mun~ ini edala~ di antara foktol'-fn.~tor 
yana mcnycbabkon pcncopai on ruulk-~nok Jawa di p• rin ,,.lrnt nokolah 
rcndah odal oh l <'b ih r ondoh jika dihnndinn}rnn d1 nran ponc t poian 
kano.k- knno.k Mol oyu don Cina . 
DnJ.am u nr.ha korojaon untuk r.io.1bnno.mlrnn birl cmg p~ ndidikon 
di Sarmml:, b rjuta- juta r i n1nrit t clnh 2ip(.' n.mtulc.knn mcl r l ui 
&.'Ulconr;on Pcmbanomon Limo Trhun Hnlnynin don jumlnh p <' nmtukon 
i tu t C'lM bcrtnobah dori oatu r .,ncancon kcpado n: tu rcmcon~on . 
t~amun bc6i tu, bidane- pcndidi ·on di Sorawnk ldmnuonyn di knwaov.n 
lua r bondar ... Dnih di t ohap pLnccpoi an ynng rcndllh jikn dibondinr,V.an 
dengan pcmcapoian pondidikan di nC'rcri-nc~"'ri di Scmonanjung 
llaloyoia . 
Molalui pcndidikan , pencapa.iam sosi o konomi. sescbuah 
mcoyarllV.at dapat di tinckat kan. Seoakin tinggi pencapaian sesuatu 
kcum i tu dol a.'1 bidc.ng prndidikan, cak? ae:nakin t i nggilah pencapaian 
cor<'~·n <lala.., 1'<'hidupen oouio-ekonomi mcr oka soporti yong bor loku 
dnl ru?I rnocyorokat Cino. Di r,ini , tiobulnya kaaodaran t ontnnc pori 
ponti nr,nya prndj di '·on di knl<•nr~nn ornn~oronr; J mm bn~i r:i<'nlwnr,unkon 










Bidanc pendidikan juea mcoainkcn per anan yanrr pcnting 
dol a.r.i mcwujudkon interaksi dan hubuncan etni k cmt ar a nasyarekat 
J awa dengan oasyarakat l uar . Setakat ini , usrha ke rajaan untuk 
memaj ukan dan oot cxusnya mcn~intcgresikan masyarakat Jawa di 
sini mclalui dot ern p<'ndidikon kclihetan aeak bor j aya . Kescdaran 
okan pcntinr,nyo pcndidikan juco oda koitonnya dcnPan perkombancan 
nintco pendidikon itu ocndiri yan~ t cl oh ncnorik ~innt orong-
oronp, J owo di kompunr, i ni . DcBi tit juao, kcscdaran t en t ang nilPi 
p0ndidikcn i ni ju~n l vhir h[ oil d~riprda pror('o ~osioliacni 
ocr t n hubun,.on s ooi al ynnrr \,ujud di lmi t ro moroko donr,on r:wnyor nkot 
lucr yrinr; t c>lah l nr:w .., ncopni tnrof ynnP, tinRai dr l am bionnr; 
pcndidikan ocpr r tiaano yang borlf\k-u t~rhodop ~noyoraknt Cina , 
MelAyu , Ibnn , Bidayuh dan knun !3umipu t orn l r i n yang t ordrpnt di 











1. Bomoh mmi ta borkenaan mewaris i i1 ri:u perbcaohannya 
daripada All ahyarllam suaminya yengdikat akan rnempcrolehi 
ilmu perbomohannya dari Indonesia 
2. Minyok ' senyonyong' a tau minyak euna- j\llla ini di kat nlrnn 
diper ol chi daripadn bomoh Iban. Dalam bahnsa !ban minyak 
terscbut di s ebut sebagai minyak ' aakong'. Wal au boRai mona 
pun, oda yang mengatakan oranc lbanlah yonr mempol nj ori 
ilmu mcndnpntktm minyak tersobut cloripodo orang J nwn. 
3. Kiteb ' Primbon' don ' Mnjor obot ' i ni ditulio d lorn bnhona 
Jaua holuo dcnp;on monerunllknn lulinon jmr.i. . Dnlmlunyo, 
lccduo-duo kitnb ini '1onjadi rur.tbor rujukon utomn dolom 
npe-llpo jua aktiviti yonr, in('in dilokukan. Oron~rone 
J awa mccpol a jari dtn r.io':lbaca ki t nb- ki t ab teraobut untuk 










BAB 6 KESIMPULAN 
Nasyar akat J awa morupclrnn scbueh mosyo r akat yanr kccil . 
Menurut bonci J abat an Pertanian 1988, pcnduduk J awa bcrjunlah 9, 225 
orang daripada hampir 1.S ju t a or Png p<'nduduk negeri Sarawak. Dengan 
bilongan yanc; s cdi kit , mer eka tidak bcgitu dikcnali. Masyar akat J awa 
tidak tordapat di scl uruh negcri Sarawak. 'l\lmpuan petcmpat on ocreka 
hanyalah di BahatP.on Kuching i ai tu dacrah Pcnrissen don daerah Mat ong. 
Daeroh-daorah kocil i ni monjodi tu:npuan kor nno drumlunyll in morupnkon 
estot aotoh yen~ monj adi tcopnt ouobcr r czcki . 
Maoyorakot J awa di Kamp~g Sri Arj una ini mcmpunyni i dcntiti nya 
yane t orocndiri dalara nH'njaloni kchidupan ochllrion. Mor oko nompnknyn 
bogitu Bi.at dol ac l apongan pcrtllninn, Ini j ~lao ocknli kolihot on jika 
ki t o oensunjungi rul!lah- rumah r.ior oka . Pol boRai .1 onin tnnamon nnyuran , 
buah-buahan dan ubi kayu scrt o polbfl £!Oi l oci tonCllllan oa.mpinfion tumbuh 
subur di pcrseki t a ran rucah . 
Masyorakat J awa bolcb dikot ogor ikan oobo~oi ocbuoh mooyar okot 
yang rajin . Sepanjong pcnekaji mel akukon p emorhatian , pcne;cnji mondapati 
s cootcnqah ccreko tidok henti-hont i cel akukan pel bagai ker j a . Selepa~ 
mcnorch ~toh , t1" rcke akan mel akukan kcrja- kcrja l ain di kebun. Or ang 
pt? rmpuon juga akon kc kebun ce:nbantu suami ciereka. Anak- anak gadisnya 
j ueo turut t or libat oaaa dala:'l k 0 rja- kcrja pertanian, mal ahan kanak-
konok t r ruta.oa cor cka yonp bcrucur l apan t ahun ke ates sel alunya 
dibnwn ko kobun untuk c.1Cr:ibontu kcluargn maaing-mosine . 
Nncun , opn yanp- ncn:t' dihlrnn i nloh wnl m1pun Mnoyor1 kot J nwn di 









cenjodi kaya. Kcrja- kcrje yvng di jal8nkan kebllllyakrumye tidak dibuat 
oecar a sis t crnatik. Mcreka bckerja srpanjanc mesa t otepi hasi l yang 
dipProlehi tidnk sebcrapa. Disebabkan keadaan ini , golonean !:!Uda 
l ebih cenderung untuk mcncari pekcrjaan di luar sektor pPrtanian. 
Dengan adanya kcccnderunga.n seperti ini , caka bcrkuranganlah pula 
tenaga korj a dalam bida.ne; pcrto.nian. Golonl)BJ1 i:ruda yo.nfi mcmpunyai 
polajaran scmcttangnya tidak bcm inat dalam l apanaan portonian. 
Morcka ako.n bek<'rjo di soktor loin t orutorna.nyn delam pcrkhidmatnn 
kr>rajaan . 
OrfI011ionoi sooiol maoyarokot Jmm jucn mC'.llpunyai ciri-cirinya 
yang t erscndiri . Inoti tuoi-inoti tuoi oooial. ooporti l!IOjlid kC'nduri 
pcrkrundno.n dan lain- lain log.i dijcl nn.'<on dcngnn pdluh odot i otiadat 
tradisional c orcko. Wnlnupun tordopnt bcboropn pPrubohan initu donr.nn 
~cminjru:i otau ~£>nc;:ikuti ciri-ciri t crtcntu dnri mooynrokot Moloyu , 
misalnya p<'rkah\dnan, t e t api cora- cAro i ll di jal.nnlrnn t otop mC'nfJikut 
adat i s tiadat Jawa. Kccendorungon nnnk-anok rnudn untuk 'bcrkalrnin 
campur mcngekiba t kan bebcrapa p<'rubohan ini . 
Perubahan pada pAndangan, s i kap dan nilai masyar akat J awa jelas 
dcnP,nn pcncrioaan unoul'-Unaur baru yang diasirnilasikan dal8!!1 kchi dupan 
rchPrian mcroka. Masyarakat Jawa di kampung ini mula tlenerima unsur-
unour r.iodon dol nri \~"hidupcn . Hcreka menerima rancangan pembanBWlan 
Y.orojnon yone b,.,.rtujunn r.ionaikkan taraf hidup nasyr rakat , walsupun 
not~n~nh-~otr ncch r rnco.ngo.n ini bcrccngJ.tah donenn Y"el a t an trodioi 
rn<Jrc:kn. Prnflrinrvn unru~inrrur bn ru ini nilnlnh didoronr. olch p<"roonnn 









Sikap ncreka yena poda suatu i:msa dahulu honya r:iencntine}(on penonanon 
ect ah tonpc cenehirou1<an pcrkl!ro- pC' rkar <' l oin t elah rrulai bcruboh. 
Anak- anak muda yone tidnk r.iahu l a£P,. bcr£P. a t dal am bidang perto.nian 
tidak l ogi dihalong. Kcpontin g;on ckonomi kcluarga mula diutamakan. 
Mcreka oenyedari bohawa no re!rn t i dok almn pcrnah mampu untuk mcnbeli 
bnronc-bar onc kcporluan moden nckiranyo hnnya r:ionger jakan kobun ectah 
sahaja . Scboliknya , nnak- anak yanc makllil Bf' j i dihnrap dapct ncny\jmbo.ngkon 
scdild t uanc kcpada kclurrea moninc-mr nint;. 
Anruc- analc dihnntar kc ockolllh mtpoya dopll L br l n.1 Pr don mcnimbo 
pcnGotohuan. Pcl Pjoron dinkui dopnt mcncubnh n "' oi b :1COC'bunh kcllilortro• 
Pcloj aron juea diangcep pC'luonc rokyot untuk momp "rboiki l·t'llidupan. 
Mnayarakat Jmm di krunpunr, i ni cudah cn1loi rncnpunyoi pundnnaon jauh 
tcrnodop moso dopan nnok- onak ocr cko. Pnndonann rnoroko mtdtth borboza 
dcnean pandnngan ibu bcpa pnda za.rnan m1al mordcka. Kotika i tu , i bu 
bapa l cbih ouka anak- anak merako ccmbentu dnlam kcr j o- korjo di l C1dnne 
dnn kobun. Kini , ibu bapa snneeup mcnOinnt or nnalc-annk morolco untuk 
bel aj ar di t e!:!pat yang j auh , t cru tacenya di makt ob- mekt ob poreuruan 
di Sor ewak. 
Sikap t erbuka ciasyar akat kacpung t crnadap unsur-unsur baru i ni 
ocdiki t ocbonyak c endoronc oeroka beru::eeha dengan gi.gihnya untuk 
mcncopni apa yang dihaj ati . Sikap acmentingken kebendaan sudeh mulai 
rnr rooapi ponduduk. Walatpun oikap ini t idak begi tu mononjol , t otapi 
r.inni nr,--anninc intp.n r.icndapat kon ocauatu yang lcbih dnripoda orang l a.in. 
Orl"n&'-<>rnne Jmm cir "l1me tol'Yt•nal. donr,nn hnl- hnl porubntnn 









scmua mcngetahui scdikit sebanyak mengenni pcntbatan tradisionel 
yang diporolchi daripada kclunrga masine-mo.sing. Sclain ilnu 
p cntbotan, t ordapet jugs ilmu- ilmu l ain yeng diamalkan. Mas.yarakat 
Jawa di s ini menganggap ilmu-ilmu ini saneat penting dalam kehidupan 
yane turut menjadi kebanggaan cicreka. 
D..tn bcntuk ilmu i oi tu ilmu baik dan ilmu johat (blnck nocic) 
dipel ojori oleh onnyarokot Jmm untuk monjogo diri dvri sobot ana 
gonggunn. Ilmu yoncr korap dipol ojnri i alah ilmu ynnr. bortujunn bnik. 
Baanimonapun, poranan ilmu bntin dnl nm kchidupan oahnrian orMc-orane 
J awa muloi bcrkuranGllJ1 torutomn di knlanaan onak-onnk I!llda. Morcka 
tidak l nai bc>roon takut wolrupun morclco tidok r.iompunyni illllU tortontu 
sebagaimana ynng tordopat pado k0luorgn norokn. Ku rnncnyn minnt orML'-
ornng nrudo untuk mcmpolojari ilmu trodioionnl ini oocara l r ngrmns 
discbebkan olch pcngaruh pclajaran sckulor yang dipc>rolohi dnri 
sekolah . Morake r Dto- rnta kuro.ng pc.roayn podn ilmu trndisionol i ni . 
Pcncriaaon ponduduk Kanrpung Sri Arjuna ini torhndop porubatnn 
modcn nompalc,nya irudah semakin mcl11.4S . Moraka korap t:lencrima eawatan 
dari klinik knrajac.n yanc t erdapat di Rajah Cllarlos Brooke Memorial 
llocpi tol . Pcnyaki t - p<'nyaki t biasa soperti batuk dan demam serta 
pcmorikooan boyi do.lam kendu.ngcn oentiasa dirujuk ke klinik. 
Ubat-ubat yon:: dijual di ,~cdai oepcrti pil ponadol, ubat batuk 
don oobaenfnyo oorina dicir.rpM di n.tmah clan odekalanyo moroko turut 
r.lt'l"\bPwn ubot-ubotan i ni k" kcbun nebaeai prrocdiann kr>ccr:ioonn. Uarntm , 
npn yon& mrJ!:'lhinbon~'M p1mtr1 ji itllrh t <Jrtlnpntnyn hurlnyo mnknn uhnt 









Apa YllilCT pcngkoji pasti i al ah tahop p cmoklJilan ubat tepun~ ini sudoh 
mcncepai ke peringkat kot aeih. Lebih monycdihken ialah tisdanya usaha-
us aha untuk mcnasiha t k llil mereka t entr.ng bnhayo p enagihon ubat t ersebut 
ha tta kcl uarga cicrcka s cndiri. 
\lani tn- woni t a yang bcrdalin pul o rn"Gih r aJ:Jai yang r.icngeunalcon 
khid.mat bidrui ntau ' dukun ' dal ar.i bahona J aws . Ini berdasorkan bchowa 
mcr cko l cbih yokin dcngnn pros es bcraolin Gecar a tradisi onal t crutru:io 
dnlam ooal- soal p cnjegallil bodan ool cpac h r enlin. 
Dal am podo itu , masih terdopat f;O l ongan tun yanp; tidak rnohu 
mcncrima rawoton modon, torutor.ionya yml"; oolibatkrn 'J)Cnohnnan mc r cka 
di wed. Moroko kuron r. oonon a donr an l nyoncin yon,. dib r riknn ol ch p i hnk 
hocpi tol . 
PorubPJrnn oos io- okonomi n11nyl'rnl'nt J nwo di Kcr;ipun ~ Sr i Arj unn 
br nyek bcr l run1 occ nr o tidok l lln ....,tmg. Dcnr.on ddonyo p1•rhubunr:nn m< rokn 
dcn(1'811 t1"sy. r 1kot luor yong l ebih moju ocpPrti r:1r~yor:1lw l bondnr, 
bilai don nil:rrp ·1aroka mul~ di pcmgp '1hi olch nillli - nilni yrmc lcbih 
1:1oclcn. Mel nlui p rookol ohan nnak- anak kaapung dapat bol aj nr porkarn-
porkera boru yang tidak ada pada keluor ga masing- masing. 
J alan r aya yang ~enghubungkan Kampung Sri Arjuna dengan Bandar 
KuW!in~ dan pekan- pckan kecil yang l ain membawa b eraama-sa.manya pengaruh 
meoyarnkat di luar. Sikap dan niloi tradisional turut berubah akibat 
hubunnon ini. 
Hann dopan maoyernlcat Jowa dan 110ayarakat Kanrpung Sri Arjuna 
khururmy11 bonyd~ borubnh cH·ncihl t orur p rubnhan zr•rnon d11n proooo 
pO!'lbnn~nnn yrnP, ncdnnr; dilnkonnokon. Polbn g11i 1mp:i11 knni l1U,)nc1 










sosial . Kesan daripada bo:rubahnya sikop cnak- anak muda dan juga 
keluarga mereka t em adap pekerjaan , semakin kurane anak- anak wda 
yang bek:c r j a dalem bidang pertanian. 
Masa depan masyarakat J awa di kampunr, ini sebagai sotu 
masyar akat yang mompunyoi i dentiti t erscndiri juca menjodi tanda 
t anya. Hal ini odalah akibat daripoda kohwin cor.tpur ynnc borl oluoca, 
KcbudoyoQll mnryrrolrnt J awa yenr torsendiri cudah bcrcm:1pu~duk 
donaon kcbudayallll masyornkot l ain. 
Bilengan rnr.eota mesyor akat Jawa juco ~rnjodi p0rnoc.lan. 
Kini , tordepot unruI'-Unaur poneurongan ncr.:iosa pcmboncion pc>nduduk 
di j alnnknn. Sobogni contoh , r omoi pcmbonci r.icnp,kotor,oriknn r.11~roko 
scbago.i Mclo,yu snhaja. Ini buknn ocmota-moto kroilnpnn pcmbonci , 
totapi juca kcsilopan r.icr cko sondi r i t orono mcngnkui diri nobngoi 
orane Mclayu. Kcndaan ini sorinR torj~di bnndnr npobiln oranG"-<>rnng 
J mm ini tinggnl bersemo- s ama dengan 'itoaynrnkn t l oin. Boni mor oko, 
orang J awn tidek banyak bcrbczo dcngan orMg Moleytl korana mcreko 
beragama I s l am dan bolch bcrtutur bahaoa Melayu • 
.Akibat daripeda pcnguranean ini, bahasa J oJ wa lrurang di tuturkan. 
Ramo.i pcnduduk Jawa yen~ bemijrah ke bandar tidak menggunakan bahasa 
Jmm nob11¢ bchaaa pcrtuturan acharian kcl uarga mnsing-misi ng. Ini 
occora tidok laneoune akan mel enyapkan iderCti ti Jawa den bahasa J awa. 
Dcmikianleh bcborapa k"cun6kinan yang akan borl aku kbususnya kc ot aa 
monyorakot Jown di Ko.opu.na Sri Arjuna ini . Dengan bil aneannya ynng 










masyarakat J awa khususnya di Kampung Sri Arjuna ini akan t erpaksa 
l obih berhati-hnti dalam mengejar kemajuan sel atas dengan kemajuan 
yane; dicapai oleh masyar akat l ain. Kemunekinan terhapusnya ciri- ciri 
tradisional masyar akat J awa dal am arus kemajuan dan perubahan 
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